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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Sistema de abastecimiento de 
agua potable y su incidencia en la calidad de vida de los pobladores del 
Asentamiento Humano los conquistadores, Nuevo Chimbote – 2017”, por 
otra parte muestro toda mi consideración y espero que cumpla con los requisitos 
de aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniero Civil. La presente 
tesis se desarrolla mediante secciones que a continuación se detalla: 
 
En el capítulo I, Introducción se especifica en la realidad problemática, los 
trabajos previos que nos brindara apoyo y refuerzo para nuestra Investigación, los 
temas relacionados a nuestra Investigación, y continuamente se presentara el 
enunciado del problema, así mismo se podrá justificar la investigación que 
estamos desarrollando, y culminando con la sección, se exteriorizara los objetivos 
tales como el general y los específicos. En el capítulo II, presenta el Método 
donde se explicara el Planeamiento de investigación, las variables, 
operacionalización, la población, la muestra, instrumentos de datos, así mismo 
deberá ser acompañado con sus respectiva validez y confiabilidad. En la sección 
III, se darán a conocer nuestros análisis y resultados mediante los objetivos 
presentados anteriormente, donde se obtuvieron mediante encuestas, tablas, 
gráficos y continuamente el Diseño de Agua Potable en Watercad y Diseño de 
Reservorio usando el programa de SAP2000. Posteriormente el Capítulo IV es 
donde se realizó la discusión en cuanto a los desenlaces obtenidos con las 
teorías enseñadas, para así continuamente realizar las conclusiones, donde se 
presentara en el capítulo V, incluyendo el capítulo VI, que se brinda mostrar las 
recomendaciones, continuamente las referencias Bibliográficas y finalizando con 
el plan de Investigación presentamos los anexos como estudios de suelos, 
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El presente estudio estuvo orientado en determinar la incidencia del “sistema de 
abastecimiento de agua potable en la calidad de vida de los pobladores del 
asentamiento humano Los Conquistadores, Nuevo Chimbote”, con la finalidad de 
determinar la población que carece de agua potable.  
Por consiguiente se presentan trabajos previos y teorías relacionadas como la 
norma técnica peruana E-030, la OS.050, ACI 360 y el Reglamento de la Calidad 
de Agua para el Consumo Humano, para diseñar el reservorio se empleó la 
norma técnica anteriormente mencionada como el E-030 y el ACI 360, por 
consiguiente para el diseño de la línea de aducción que se realizara desde el 
Reservorio hasta la red de abastecimiento y la red de distribución que es la que 
distribuirá a cada domicilio por ello aplicamos el programa de WaterCad, y así 
mismo usamos la ficha de observación ya que nos ayudó en la observación de la 
actualidad de los pobladores mediante la carencia de agua potable.  
Para los 513 lotes del A.H. Los Conquistadores, se desarrolló cálculos 
matemáticos para poder hallar la muestra que se necesitara tanto para nuestras 
encuestas y charlas que brindaremos a los pobladores del sector, seguidamente 
se efectuó la muestra de ajuste que procedió a dar como resultar 154 viviendas. 
Concluyendo con la Investigación, se pudo  determinar que los habitantes están 
sumamente preocupados por lo que actualmente está ocurriendo y no hay alguna 
solución para que tengan una mejor vida como en bienestar social, en la salud 









The present study was oriented to determine the incidence of the "drinking water 
supply system in the quality of life of the inhabitants of the human settlement Los 
Conquistadores, Nuevo Chimbote", in order to determine the population that lacks 
potable water. 
Consequently, previous work and related theories are presented, such as the 
Peruvian technical standard E-030, OS.050, ACI 360 and the Regulation of the 
Quality of Water for Human Consumption, in order to design the reservoir, the 
aforementioned technical norm was used as The E-030 and the ACI 360, 
consequently for the design of the line of adduction that will be realized from the 
Reservoir to the network of supply and the network of distribution that is the one 
that will distribute to each address by that we apply the program of WaterCad , 
And we also used the observation sheet as it helped us to observe the current 
situation of the population through the lack of drinking water. 
For the 513 lots of A.H. Los Conquistadores, we developed mathematical 
calculations to find the sample needed for both our surveys and talks we will 
provide to the residents of the sector, followed by the sample of adjustment that 
proceeded to result in 154 homes. 
Concluding with the Investigation, it was possible to determine that the inhabitants 
are extremely worried about what is currently happening and there is no solution 
for them to have a better life as in social welfare, in the health that is affected 












La presente investigación se denomina  “SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS CONQUISTADORES, 
NUEVO CHIMBOTE – 2017”, la cual busca establecer un buen servicio de agua 
potable y lograr que los pobladores del Asentamiento Humano Los 
Conquistadores se beneficie en lograr ser mejores día a día, es decir, poseer 
una mejor calidad de vida tales como económico, social, material, entre otros; a 
continuación se presentara los problemas de dicho tema donde en ello se 
mencionara: 
A nivel mundial, Según (Comisión intermunicipal de agua potable y alcantarillado 
de Colima y Villa de Álvarez, 2013, párr.1), dice que aproximadamente “el 18% 
de la población no tienen acceso a fuentes seguras de agua potable, donde más 
de 2.200 millones de personas, mueren cada año a causa de enfermedades 
asociadas con la falta de acceso al agua potable”, por otro lado según (Naciones 
Unidas en el Perú, 2015, párr.1) nos menciona que el “agua se está volviendo 
escaso debido a diferentes factores como la deforestación, el mal uso del agua y 
el calentamiento global. Se pronostica que en el 2030 el Perú comenzara a 
deplorar seriamente los catástrofes por la escasez del agua”.  
En la región Áncash el crecimiento urbano en forma desordenada ha generado 
un estancamiento de agua potable, por ello déficit de acceso del Servicio de 
agua potable, a pesar de que muestran causantes de muertes infantiles, e 
incluso un atroz unido a la pobreza y pobreza extrema, añadiendo que la falta de 
la misma produce la propagación de enfermedades; por ejemplo, diarreas 
crónicas y cólera, e incluso enfermedades que llegan a ser causantes de 
muertes. 
En el distrito de Nuevo Chimbote la migración ha generado la insuficiencia del 
agua potable siendo así un problema, en lo que respecta a los pobladores del 
A.H. Los Conquistadores donde se vienen presentando y las autoridades hasta 
el día de hoy no han podido brindar soluciones alternas para que la población se 
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sienta satisfactoriamente con el servicio requerido, que esto beneficia a los 
hogares de los sectores más pobres de A.H. Los Conquistadores, ya que son las 
afectadas. 
En  este presente trabajo de Proyecto de Investigación se realizó un recorrido a 
todo el estado del arte de investigación científica en lo relativo al sistema de 
Agua Potable; por tanto en la presente investigación se ha logrado identificar 
como antecedentes de otros autores que se da internacionales, nacionales, 
regionales siendo así las siguientes investigaciones: A nivel internacional 
encontramos las siguientes investigaciones: (José Andrés Lam González, 2011) 
en su tesis para optar el grado académico de ingeniería Civil, en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala la investigación dominada es “Diseño del sistema 
de abastecimiento de agua potable para la aldea Captzín Chiquito, municipio de 
San Mateo Ixtatán, Huehuetenango” (José Andrés Lam González, 2011,p.1), 
utilizo como muestra de estudio a “150 viviendas con 850 Habitantes” (José 
Andrés Lam González, 2011, p.23), los instrumentos utilizados para recoger 
datos fueron encuesta y ficha técnica, el presente trabajo da a conocer como 
objetivo general en “diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable para 
la aldea Captzín Chiquito, municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango – 
Guatemala” (José Andrés Lam González, 2011, p.15), así mismo concluye que 
“El sistema de agua potable para la aldea Captzín Chiquito” se diseñó por 
gravedad, aprovechando las ventajas topográficas que presenta el lugar, para 
una población de 850 habitantes distribuidas en 150 viviendas. Además, el 
sistema de distribución funcionará por medio de ramales abiertos, debido a la 
dispersión de las viviendas” (José Andrés Lam González, 2011, p.63). De otro 
modo se encuentra Narcisa de Jesús Sánchez Camino (2014), en su tesis para 
optar el grado académico de ingeniería Civil, en la Universidad Técnica de 
Ambato, la investigación dominada es  “Modelo de gestión y su incidencia en la 
Provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado en la municipalidad de 
tena” (Narcisa de Jesús Sánchez Camino, 2014, p.2), donde continuamente 
utilizo como muestra de estudio a 350 viviendas, los instrumentos utilizados para 
recoger datos fue encuesta, la metodología empleada fue exploratorio y 
descriptivo, su objetivo general de la presente investigación es “Establecer un 
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Modelo de Gestión que mejore la Provisión de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Municipalidad de Tena – Ecuador” (Narcisa de Jesús 
Sánchez Camino, 2014, p.11), y su conclusión que nos brinda este trabajo previo 
es que “No existe un control permanente de la calidad del agua potable que se 
suministra a los usuarios, ya que en temporadas de fuertes lluvias, el líquido vital 
llega a las viviendas con turbiedad elevada o hay suspensiones del servicio, sin 
previo aviso” (Narcisa de Jesús Sánchez Camino, 2014, p.247). De tal manera 
se indago que a nivel nacional se tiene las siguientes investigaciones: (Jara 
Sagardia Francesca Laura María y Santos Mundaca Kildare David, 2014), en sus 
tesis para optar grado académico de Ingeniero Civil, en la Universidad Privada 
Antenor Orrego, la investigación dominada es “Diseño de abastecimiento de 
agua potable Y el diseño de alcantarillado de las Localidades: el calvario y rincón 
de pampa Grande del distrito de curgos – la Libertad” (Jara Sagardia Francesca 
Laura María y Santos Mundaca Kildare David, 2014, p.1), utilizo como muestra 
de estudio a 315 habitantes, instrumentos utilizados para recoger datos fue 
encuesta, la metodología empleada fue No Experimental – Descriptiva, su 
Objetivo general es realizar el “diseño de abastecimiento de agua potable y el 
diseño de alcantarillado de las localidades: el calvario y el rincón de pampa 
grande, distrito de curgos - la libertad” (Jara Sagardia Francesca Laura María y 
Santos Mundaca Kildare David, 2014, p.2), y su conclusión es que “con la 
infraestructura de saneamiento proyectada se logrará elevar el nivel de vida y las 
condiciones de salud de cada uno de los pobladores, así como el crecimiento de 
cada una de las actividades económicas; de ahí que si el presente proyecto 
llegase a ser ejecutado se habrá contribuido en gran manera para este de los 
Caseríos de Pampa Grande y el Calvario den un paso importante en su proceso 
de desarrollo” (Jara Sagardia Francesca Laura María y Santos Mundaca Kildare 
David, 2014, p.321), dentro de ello también se investigó de Félix Rolando 
Doroteo Calderón  (2014), en su tesis para optar grado académico de Ingeniero 
Civil, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la investigación 
dominada es “Diseño del sistema de agua potable, conexiones domiciliarias y 
alcantarillado del asentamiento humano “los pollitos” – Ica, usando los 
programas watercad y sewercad” (Félix Rolando Doroteo Calderón, 2014, p.1), 
se utilizó como muestra de estudio  349 lotes de vivienda en la cual habitan 
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2,082 pobladores, los instrumentos utilizados para recoger datos fueron 
encuesta y ficha técnica, la metodología empleada fue tal como No Experimental 
– Descriptivo y su objetivo es en que consiste el “diseño del sistema de agua 
potable, conexiones domiciliarias y alcantarillado con la finalidad de mejorar 
estos servicios en el Asentamiento Humano “Los Pollitos” de la ciudad de Ica” 
(Félix Rolando Doroteo Calderón, 2014, p.13), y a la vez concluyendo que de 
acuerdo a la Norma OS.050 la presión estática en cualquier punto de la red no 
deberá ser mayor de 50 m H2O; por lo tanto, al revisar la presión máxima que 
posee el sistema se concluye que el diseño cumple la normativa vigente al 
presentar una presión máxima de 24.90 m H2O. A nivel Regional se encontraron 
investigación de lo siguiente: Pastor Cubeños y Zegarra López (2014), en su 
tesis para optar grado académico de Ingeniero Civil, en la Universidad Nacional 
del Santa, la investigación dominada es “Diseño de Abastecimiento de Agua 
Potable por gravedad para el Centro Poblado de Conín en el Distrito de Ponto, 
Provincia de Huari, Departamento de Ancash” (Pastor Cubeños y Zegarra López, 
2014, p.2), utilizo como muestra de estudio  506 lotes de vivienda en la cual 
habitan 2,987 pobladores, y su objetivo general de la presente investigación es 
“contribuir al desarrollo de la localidad de Conin, de la Municipalidad Distrital de 
Ponto” (Pastor Cubeños y Zegarra López, 2014, p.8), finalizando con su 
conclusión  que en la presente tesis se hace un énfasis en la “gran necesidad 
que es para las comunidades rurales en suministro y abastecimiento de agua 
potable. Por lo mismo se propone realizar el diseño de sistemas de 
abastecimiento, hasta el punto de llegada del agua a sus usuarios” (Pastor 
Cubeños y Zegarra López, 2014, p.345). Simultáneamente se investigó que 
según los autores Lenny Vanessa Mendoza Fernández  y Eduardo Larry 
Paredes Robles (2012), en su tesis para optar grado académico de Ingeniero 
Civil, en la Universidad del Santa, la investigación dominada “Mejoramiento del 
sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Quian, Distrito de 
Culebras, Provincia de Huarmey - Ancash”, utilizo como muestra de estudio a 
465 viviendas, instrumentos utilizados para recoger datos fueron encuestas y 
ficha de observación, y la metodología empleada fue tal como No experimental y 
Descriptiva, su objetivo es evaluar la operación de la infraestructura del sistema 
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de agua potable existente y analizar la calidad del agua, llegando a la conclusión 
que el problema recae sobre la rehabilitación del sistema. 
Para la indignación de las teorías relacionadas se ha realizado mediante la 
primera variable que es Abastecimiento de Agua, que según (Cepes Juan, 2005, 
p.23) nos dice que “El agua es fuente de vida y salud. El agua es imprescindible 
para la vida. El agua que compran puede considerarse de buena condición 
cuando es limpia; es decir, cuando no contiene contaminantes capaces de 
afectar adversamente la salud de los consumidores”. Por otro lado según el 
autor Lossio (2012, p.12) nos menciona que “Los usos del agua es necesaria 
para el consumo doméstico. Está presente en todas las funciones humanas, 
necesitamos el agua para nuestra alimentación, higiene, entre otros. El agua 
ofrece una variedad de usos, dependiendo del tipo y disponibilidad del 
abastecimiento de agua”. Además “el estudio de la calidad del agua se funda en 
la investigación de las características físico - químicas de la fuente tales como 
subterránea, superficial o de precipitación pluvial, en otras palabras 
verificaremos si el agua es o no apta para el consumo humano” (Hernández 
Muñoz Aurelio, 2000, p.695). 
 
Según Ruiz Rodríguez Pedro (2001, p.12) nos menciona que “El hombre se 
preocupa solo por la cantidad del agua, y no por su calidad, pero pasado los 
años cuando se presente el problema de la contaminación, obliga al hombre a 
preocuparse también por la calidad y es esta la etapa actual que requiere una 
atención urgente para evitar “la crisis del agua”. Para conocer las características 
del agua es necesario hacer una serie de análisis  de laboratorio”. 
Según (Ruiz Rodríguez Pedro, 2001, p.13) nos menciona que “La Importancia 
sanitaria se ubicara en los aspectos sanitarios de abastecimiento de agua, que 
deberá controlar y lograr prevenir enfermedades, y consecutivamente esta la 
importancia económica es decir nos explica cómo aumentar la vida media para 
disminuir la mortalidad”. Puesto que “Los parámetros de calidad del agua potable 
se determinan por tres parámetros que son Físicos, Químicos y Bacteriológicos. 
De los 3 componentes, los aspectos físicos y bacteriológicos se pueden mejorar 
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con procesos de filtros y desinfección respectivamente. Los aspectos químicos 
no se pueden modificar por lo tanto son los de mayor cuidado” (Educar, 2015). 
Según el (Ministerio de la salud, 2007) nos menciona que “La red de 
abastecimiento de agua potable es un sistema de obras de ingeniería, que 
permiten conducir hasta la cada una de las viviendas de los habitantes de una 
ciudad, pueblo”.  
Según (Trapode Jaume Arturo, 2011, p.14), nos menciona que la Infraestructura 
hidráulica contiene lo siguiente primeramente la Captación que es la adquisición 
del agua que procede de diversas fuentes tales como superficiales, 
subterráneas, marinas, reutilización, entre otros), seguidamente esta la línea de 
Conducción que es la transporta “el agua potable que es “captada hasta la 
estación de tratamiento y desde esta al depósito regulador. La conducción del 
agua puede realizarse en la mina libre. De tal modo se realizara el Tratamiento 
que es la acondiciona el agua para el uso requerido, por lo tanto el Tratamiento 
no tiene por qué ser exclusivamente de potabilización, continuamente está el 
Almacenamiento que es la que almacena y regula los caudales de 
abastecimiento, la Distribución es la que  conlleva a los caudales de agua desde 
el (los) deposito(s) hasta el inicio de los puntos de consumo y por último el 
Suministro que es el reparto a los usuarios finales de los caudales requeridos”. 
Posteriormente los autores Caminati y Caqui (2013) nos dice que los “Tipos de 
tuberías son las conducciones que tiene como misión transportar el agua de 
alimentación al depósito para su distribución” (p.41). 
Según Jimbo (2014), nos dice que las “Tuberías de impulsión - distribución son 
redes que suministran, donde generalmente estos tipos de tuberías pueden 
ubicarse en redes de suministro. La tubería, mediante un grupo de bombeo 
eleva el agua a un depósito. Pero a la misma vez está conectada a la red de 
distribución donde pasan a transformar el depósito en un componente de 
reserva” (p.14). 
 
Según Agüero Roger (1997), “Las Tuberías principales son diámetros 
directamente proporcionales a la magnitud del abastecimiento distribuye a 
sectores completos de red, actuando como líneas maestras de alimentación. Su 
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misión es abastecer a las tuberías secundarias de diámetro inferior. Y las 
Tuberías secundarias son esencialmente las que aportan el suministro, donde su 
diámetro es inferior o muy inferior al de las principales y directamente 
proporcional a la de la necesidad del suministro solicitado” (p.23). 
“Los tipos de redes según la forma de los circuitos existen dos tipos de sistema 
de distribución: sistema abiertos o ramales abiertos sistema de circuito cerrado y 
mixta” (Agüero Roger, 1997, p.45). 
“Los sistemas de redes de distribución pueden reducirse a fundamentalmente a 
tres que son Red ramificada, Red mallada, Red mixta; donde el sistema 
ramificado consiste en una tubería principal o arteria maestra de la que se 
derivan tuberías secundarias que se ramifican en otras. En este tipo de red, cada 
punto recibe el agua por un solo camino, siendo consecuencia los diámetros 
cada vez más reducidos, a medida que las tuberías se alejan de la arteria. Tiene 
este tipo de red el gran inconveniente de que una avería, en un punto de la 
misma, deja en seco toda la red situada a continuación” (Hernández Muñoz 
Aurelio, 2000, p.695). 
Según Arocha Roger. (1980), nos dice que “El sistema mallado o reticular une 
los extremos de la red anterior y el agua puede llegar un punto determinado por 
varios caminos. Se procurará mallar siempre que sea posible la red ramificada, 
uniendo sus extremos ya que con ellos conseguiremos un aumento de la 
seguridad y calidad del servicio” (p.33). 
Y la “Red mixta es una forma de conjugar las ventajas de ambos sistemas 
consiste en efectuar una instalación que permita que las arterias principales del 
suministro formen una red mallada dejando en previsión de expansión de la red, 
ramificaciones abiertas que a medida que adquieran importancia en cuanto a 
número conexiones en servicio, podrán ir cerrándose y/o mallándose hasta 
conectarse de nuevo a la red original por sus arterias secundarias” (Arocha 
Roger, 1980, p.33). 
“La Demanda de dotaciones es considerando los factores que determinan la 
variación de la demanda de consumo de agua en las diferentes localidades 
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rurales; se asignan las dotaciones en base al número de habitantes y a las 
diferentes regiones del país” (Cepes Juan, 2005, p.23). 
Según el Ministerio de Salud, la dotación por número de habitantes es hasta 500 
Habitantes su dotación es de 60 l/hb/día, también de 500 a 1000 habitantes su 
dotación se presenta de 60 l/hb/día a 80 l/hb/día y finalmente de 1000 habitantes 
a 2000 habitantes su dotación presenta a 80 l/hb/día a 100 l/hb/día. 
 
Por otra parte según el Ministerio de Salud, la dotación por región es que en la 
Selva su dotación es de 70 l/hb/día, en la Región Costa su dotación es de 60 
l/hb/día y por último la Región Sierra su dotación es de 50 lt/hb/día.  
                                      
Según Veriendel (2009), nos dice que “El periodo de diseño puede definirse 
como el tiempo en el cual el sistema será 100% eficiente, ya sea por capacidad 
en la conducción del gasto deseado. Para diagnosticar el periodo de diseño  se 
determinara la vida útil de las instalaciones, factibilidad de construcción y 
posibilidades de ampliación, tendencias de crecimiento de la población” (p.17). 
“Tomando en consideración los factores señalados se debe establecer para 
cada caso el periodo de diseño aconsejable. A continuación, se indican algunos 
rangos de valores asignados para los diversos componentes de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable para poblaciones rurales: Obras de captación 
que están a 20 años, Conducción se encuentra entre los 10 a 20 años, los 
reservorio hasta 20años y las Redes de 10 a 20 años (tubería principal 20 años, 
secundaria 10 años).  Para todos los componentes, las normas generales para 
proyectos de abastecimiento de agua potable en el medio rural del Ministerio de 
Salud recomiendan un periodo de diseño de 20 años” (Cepes Juan, 2005, p.19). 
La Población de Diseño en tanto en “las obras de agua potable no se diseña 
para satisfacer sólo una necesidad del momento actual, sino que deben prever el 
crecimiento de la población en un periodo de tiempo prudencial que varía entre 
10 y 40 años; siendo necesario estimar cuál será la población futura al final de 
este periodo. Con la población de diseño se determina la demanda de agua para 
el final del periodo de diseño” (Ruiz Rodríguez Pedro, 2001, p.25). 
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Según Veriendel (2009) nos dice que el “cálculo de la población de proyecto o 
futura intervienen diversos factores como son: crecimiento histórico, variación de 
las tasas de crecimiento, características migratorias, perspectivas de desarrollo 
económico. La forma más conveniente para determinar la población de proyecto 
o futura de una localidad se basa en su pasado desarrollo, tomado de los datos 
estadísticos. Los datos de los censos de población pueden adaptarse a un 
modelo matemático, como son: en Aritmético que es un método de proyección 
completamente teórico y rara vez se da el caso de que una población presente 
este tipo de crecimiento” (p.11).  
La población futura a través de este método se calcula a través de la siguiente 
fórmula: 
 
Pd  =  Pa  +  r . t 
 
             En donde: 
                                  Pd  = Población de diseño (hab.) 
         Pa  =  Población actual (hab.)                         
                                    r  =  Tasa de crecimiento (hab./año) 
                                    t  =  Período de diseño (años)  
 
Según Veriendel (2009, p.14), nos brinda información sobre la población futura 
mediante el método “El Geométrico se asume que el crecimiento de la población 
es proporcional al tamaño de ésta. En este caso el patrón de crecimiento es el 
mismo que el usado para el método aritmético, con la siguiente fórmula se 
calcula la población futura a través del método geométrico”: 
 
Pd  =  Pa  ( 1 + r)
t
 
             En donde: 
 
                                  Pd   =  Población de diseño (hab.) 
          Pa   =  Población actual (hab.)                        
                                    r    =  Tasa de crecimiento (hab./año) 
                                    t    =  Período de diseño (años)  
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Según Magne Ayllón (2008), “El consumo de agua es que la dotación mínima a 
adoptarse debe ser suficiente para satisfacer los requerimientos de consumo, 
consecutivamente nos menciona acerca de la dotación media diaria que el 
consumo anual total previsto en un centro poblado dividido por la población 
abastecida y el número de días del año. Es el volumen equivalente de agua 
utilizado por una persona en un día. Para el caso de sistemas nuevos de agua 
potable, con conexiones domiciliarias, la dotación media diaria puede ser 
obtenida sobre la base de la población y la zona geográfica dada” (p.154). 
 
La dotación futura se debe estimar con un incremento anual del 0,50% y el 2% 
de la dotación media diaria, aplicando la fórmula del método geométrico: 
 
 

















                                           d   =  Variación anual de la dotación en porcentaje 
                                            t    =  Número de años de estudio en años 
“La dotación promedio diaria anual por habitante, se fijará en base a un estudio 
de consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones estadísticas 
comprobadas. Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no 
se justificará su ejecución, se considerará por lo menos para sistemas con 
conexiones domiciliarias una dotación de 180 I/hab/d, en clima frío y de 220 
I/hab/d en clima templado y cálido. Para programas de vivienda con lotes de 
área menor o igual a 90 m2, las dotaciones serán de 120 I/hab/d en clima frío y 
de 150 I/hab/d en clima templado y cálido” (Norma OS.100, 2013, p.114). 
“Para sistemas de abastecimiento indirecto por surtidores para camión cisterna o 
piletas públicas, se considerará una dotación entre 30 y 50 I/hab/d 
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respectivamente. Para habitaciones de tipo industrial, deberá determinarse de 
acuerdo al uso en el proceso industrial, debidamente sustentada” (López Cualla 
Ricardo, 2007, p.12). 
Según la (Norma OS.100, 2013, p.114), nos menciona que “La variación de 
Consumo son los caudales de diseño deben ser estimados para el 
dimensionamiento de los diferentes componentes del sistema de agua potable. 
Se deben considerar los siguientes caudales: el caudal medio diario es el 
consumo diario de una población, obtenido en un año de registros”. Se 
determina con base en la población del proyecto y dotación, de acuerdo a la 
siguiente expresión: 
Qmed =  
Pf  x  Df
86400
 
   De donde: 
 
 Qmed = Caudal medio diario en l/s 
     Pf  =  Población futura en hab. 





“El Caudal máximo diario es la demanda máxima que se presenta en un día del 
año, se determina multiplicando el caudal medio diario y el coeficiente k1 que 








Qmax_h  = Caudal máximo horario en l/s. 
          k2  = Coeficiente de caudal máximo horario.  




“La línea de conducción por gravedad es el conjunto de tuberías, válvulas, 
accesorios, estructuras encargados de la conducción del agua desde la 
captación hasta el reservorio” (Cabezas Villacreses Andrés, 2015, párr.1). 
Según López alegría Pedro (2001, p.138) nos menciona que “El Tanque de 
Almacenamiento son los que controlan los diferentes volúmenes que produce 
entre el ingreso de agua al reservorio y la salida de agua, constituida 
principalmente por la demanda horaria, la cual es variable durante las horas del 
día”. Posteriormente según Panza Víctor (2010), nos brinda información que “Un 
sistema de aducción se caracteriza por contener un conjunto de elementos que 
pueden ser tuberías, canales, túneles y otros que permitan el transporte de agua 
desde el punto de captación hasta un tanque de almacenamiento”. 
“Una red de distribución es el conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que 
conducen el agua desde tanques de distribución hasta la toma domiciliaria. Su 
finalidad es proporcionar agua a los usuarios para consumo doméstico, público, 
comercial, industrial” (Comisión nacional de agua, 2007, párr.1). 
 
Para terminar la investigación se presenta la segunda variable que es Calidad de 
Vida, donde viene a ser el bienestar es decir que en pocas veces es dada por los 
pobladores. “Muchos autores piensan por ejemplo que no podemos hablar 
significativamente acerca de la calidad de vida en general, sino que tenemos que 
definir dominios específicos de la calidad de vida” (Pio Eduardo, 2004).  
 
Posteriormente dentro de la calidad de vida tenemos “los Factores de Materiales 
son los recursos que uno tiene como ingresos disponibles, posición en el 
mercado de trabajo, Salud, Nivel de Educación, etc. Muchos autores asumen 
una relación causa efecto entre los recursos y las condiciones de vida: mientras 
más y mejores recursos uno tenga mayor es la probabilidad de una buena 
calidad de vida. Así mismo encontramos los Factores ambientales que son las 
características del vecindario/comunidad que pueden influir en la calidad de vida, 
También, las características del hogar son relevantes en determinar la calidad de 
las condiciones de vida” (Ingeniería Industrial y Educación, 2012, párr.1). 
 
Dentro de la Calidad de Vida encontraremos lo siguiente: El Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) nos dice que la Salud es uno de “los aspectos 
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más valorados en la vida de las personas. Potencia las oportunidades para 
participar en el mercado de trabajo, en actividades de educación y formación y 
en el conjunto de actividades sociales y de ocio, incrementando la calidad de 
vida” (Organización Mundial de la Salud, 2016, párr.2). Por otra parte, están los 
ingresos económicos, en este apartado se incluyen aquellos indicadores que 
reflejan la situación económica de los individuos a partir de encuestas dirigidas a 
hogares, donde se incluye información de su distribución según diferentes 
grupos de población (sexo, edad, tipo de hogar, nivel de educación, 
nacionalidad, grado de urbanización). (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, 2016) 
 
Ante la situación escrita frente a la problemática se enuncia el siguiente 
problema: ¿Cómo incide el sistema de abastecimiento de agua potable en la 
calidad de vida de los pobladores del asentamiento humano los conquistadores 
Nuevo Chimbote? 
 
En la presente investigación se justifica que hoy en día carecen de agua potable 
en cantidad y calidad, es por eso que los pobladores del asentamiento humanos 
Los Conquistadores siempre han acudido a las autoridades locales y nacionales 
para la solución de este problema, que hasta la fecha no se da una solución 
alguna.  
 
En cuanto al servicio de Agua potable, los pobladores lo abastecen para su uso 
mismo, donde ellos no cuentan con agua, por tal motivo utilizan barril de agua  
(Chavos) que son llenados diariamente por camiones cisternas comprados por el 
poblado. A pesar de la falta de agua, los pobladores no se han dejado vencer 
ante las carencias y necesidades que están pasando actualmente. 
Con esta presente investigación se pretende llegar a buscar la minimización de 
los costos de familias, ya que, al comprar el agua para su consumo, su 
economía se ve demasiado afectada aparte que hay familias con bajos recursos 
económicos. Con el abastecimiento de agua potable, se dará solución a este 
problema que están pasando, y así podrían llegar estas familias a tener una 
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mejor calidad de vida, tanto así mismo en los aspectos de salud, bienestar social 
y sobre todo económico.  
De tal motivo la hipótesis es con la realización del sistema de abastecimiento de 
agua potable y su incidencia en la calidad de vida de los pobladores del 
Asentamiento Humano Los Conquistadores, entonces permitirá satisfacer la 
demanda de consumo y por lo tanto contribuirá la calidad de vida de los 
pobladores. 
Por tal situación se formuló el objetivo general que es “Determinar la incidencia 
del sistema de abastecimiento de agua potable en la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano Los Conquistadores, Nuevo Chimbote”. 
Para poder lograr el objetivo general se necesita obtener así mismos los 
objetivos específicos; tales como, el primer objetivo es “Diseñar Reservorio para 
el abastecimiento de Agua potable para el Asentamiento Humano Los 
Conquistadores, Nuevo Chimbote”, como segundo objetivo específico es 
“Realizar el diseño de línea de aducción y red de distribución para el 
asentamiento humano Los conquistadores, Nuevo Chimbote”,  por consiguiente 
el tercer objetivo específico es “Evaluar la calidad de agua para el consumo 
Humano del Asentamiento Humano Los Conquistadores” y por cuatro, último 
objetivo específico es “Realizar charla de sensibilización al Asentamiento 













2.1. Diseño de Investigación 
 
Según Roberto Hernández Sampier (2012), nos dice que “de acuerdo al diseño 
y a las características propias de la presente tesis, el tipo de investigación es 
No experimental porque es la investigación donde no hay diferencias de las 
variables independientes. Lo que hace la investigación no experimental es 
observar la crisis de la carencia de agua, para después poderlo analizarlos y 
dar una solución al problema”. 
Hernández, et al., (2003), afirman que en esta modalidad investigativa se “tiene 
como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más variables o 
conceptos” (p.122). 
El esquema es el siguiente: 
 
 
    
 
 
M: Representa el sector de estudio del proyecto y la población del AA.HH. 
Los Conquistadores. 
XI: Representa la información que recogemos de la muestra de 
abastecimiento de agua. 
OI: Resultados de la información que recogemos.  












Variable independiente (VI): 
 
- Abastecimiento de Agua  
 
Variable Dependiente (VD): 
 
- Calidad de vida 
 




































“Es el conjunto de tuberías, 
instalaciones y accesorios 
destinados a conducir las 
aguas requeridas bajo una 
población determinada para 
satisfacer sus necesidades, 
desde su lugar de existencia 
natural o fuente hasta el hogar 
de los usuarios. El sistema de 
abastecimiento de agua se 
clasifica dependiendo del tipo 
de usuario, el sistema se 
clasificara en urbano o rural” 
(Agüero Roger, 2014). 
 
 
Se realizó 9 calicatas en 
la zona de estudio, así 
mismo se realizó análisis 
de agua para el 
consumo, continuamente 
se empalmo con una 
línea de impulsión, luego 
diseñar un reservorio de 
350 m3, diseñar la línea 
de aducción por 
gravedad y realizar la red 
de distribución y por 

















- Línea de 
aducción. 
 


























































La calidad de vida representa 
un “término multidimensional 
de las políticas sociales que 
significa tener buenas 
condiciones de vida ‘objetivas’ 
y un alto grado de bienestar 
‘subjetivo’, y también incluye la 
satisfacción colectiva de 
necesidades a través de 
políticas sociales en adición a 
la satisfacción individual de 




Es el calidad de vida en 
todos los aspectos de la 
vida, en otras palabras a 
nivel personal, familiar, 
social y económico. Es la 
forma que tienen las 
personas de participar en 
el proceso reproductivo 
de la sociedad, por lo 
tanto se realizó análisis 



















































































Con la se realizó la investigación, serán todas las viviendas que están a falta 
de agua potable en el Asentamiento Humano Los Conquistadores - Nuevo 
Chimbote, cuya cantidad es de 513 viviendas. 
 
2.3.2. Muestra 
Una vez que se haya determinado la población en el área de estudio, se 
procedió a seleccionar la muestra. Para la selección de la muestra, se 
empleó el muestreo dirigido, debido a que será escogida la muestra usando 
el criterio del tesista. 
Según el autor Mario Suárez, se necesitó determinar la cantidad de 
viviendas que formarán parte del estudio a encuestar, para obtener la 
muestra fue necesario resolver la fórmula de la población finita porque a 
pesar de estar delimitada en el espacio, no se conoce el número de 

























      Dónde: 
N = Población 
P = Proporción de éxito (50%) 
Q = Proporción de Fracaso (50%) 
Z = Nivel de confianza 95% (1.96) 
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E = Margen de Error (5%) 
S = Desviación estándar - 𝑆2 = 𝑃𝑄 
 
Agregando a lo anterior presentamos también la fórmula de muestra de 








      Dónde: 
N = Muestra Ajustada 
n = Muestra 
N = Población 
 
Entonces siguiendo a la fórmula presentaremos a continuación el desarrollo 
de la Muestra y la Muestra de ajuste para poder realizar las encuestas a los 































n = 220 Viviendas
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Por lo tanto, como la muestra fue extensa, se ejecutó la Muestra de Ajuste 














n' = 154 Viviendas 
 
De las 513 viviendas del Asentamiento Humano Los Conquistadores, se 
tomaron como muestra para encuestar a 154 viviendas, las cuales serán las 
viviendas que les faltan agua potable.  
 
Unidad de Análisis: Con todos los cálculos matemáticos que se realizó 
anteriormente la muestra indicada para realizar nuestras encuestas e 
igualmente las charlas es de 154 viviendas. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
La técnica con la que se obtuvieron y analizaron los datos, permitieron 
conocer cualquier situación o hecho real que se produjo en el lugar de 
estudio, la cual se presenta a continuación: 
 
 
2.4.1. Técnicas de Recolección de Datos 
 
 
Dentro de la Investigación se utilizará las siguientes técnicas: 
 
 Encuesta: “La realización de la encuesta se realiza mediante un 
estudio observacional en donde el investigador busca obtener datos 
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por medio de cuestionarios prediseñados” (Trespalacios, Vázquez y 
Bello. 2005, p.1). 
 
 Observación: “Observamos cuando apreciamos o percibimos con 
atención especial lo que sucede en ciertos aspectos de la realidad. 
Puede ser sistemática o anecdótica. En la primera se desea observar 
algo específico y en la segunda se desea observar todo aquello que 






Los instrumentos a utilizarse son los siguientes: 
 
 Cuestionario: “El instrumento básico utilizado en la investigación por 
encuesta es el cuestionario, que es un documento que recoge en 
forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el 
objetivo de la encuesta” (Casas, 2003, p.528). 
 
 Ficha técnica: “El formato de la ficha técnica es generalmente 
alargado, conformado por numeraciones, viñetas, tablas o listados, 
que nos dan una idea general pero clara del producto que se está 
manejando. Además, puede contener logotipos o pequeñas imágenes 
que sirven de guía, indicándonos características básicas o principales” 
(Pardinas, 2005, p.89). 
 
2.4.3. Validación y Confiabilidad:  
 
“Para dar validez y confiabilidad al instrumento que se utilizara para la 
recolección de datos, se tomara en cuenta el juicio y raciocinio de tres 
expertos en el tema”. (Palella y Martins, 2003). 
 
Hernández et al (2003, p.243) dice que todo “instrumento de recolección de 
datos debe resumir dos requisitos esenciales: validez y confiabilidad.  Con la 
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validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 
contraste de los indicadores con los ítems (preguntas) que miden las 
variables correspondientes. Se estima la validez como el hecho de que una 
prueba sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada y que mida lo que 
se propone medir”. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Según León y Montero, I. (2013), “el método que se usamos para este trabajo 
es un método observacional, porque se verificó los objetos de estudio usando 
así el método de recolección de datos con fichas técnicas para el agua que se 
abastecerá en cada una de las viviendas”  
 
“Para la interpretación de los datos que se identifican con el estudio se han 
empleado las técnicas propias de la estadística descriptiva, la cual esta 
investigación se enmarca en el método del análisis descriptivo donde cada uno 
d nuestro resultados será innovador, reflexión, adjuntado en tablas, gráficos y 
entre otros” (León y Montero, I, 2013). 
 
En esta investigación también se hizo uso del método de Análisis ligado a las 
hipótesis, en donde la hipótesis planteada en el estudio debe ser objeto de una 
verificación, donde lo realizamos mediante fichas técnicas, y son validadas por 
3 expertos Profesionales tales como dos ingenieros y un metodólogo. 
2.6. Aspectos éticos 
 
El trabajo está realizado con mucha responsabilidad del autor del Proyecto de 
Investigación, primeramente respetare las teorías recaudadas de cada autor, 
de igual modo respetare y seré honesta mediante la información en campo 
para el desarrollo de los resultados como fueron los estudios de topográfica, de 





3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El Distrito de Nuevo Chimbote se abastece a través de las fuentes de agua 
superficial del río Santa esta disponibilidad es básicamente a través del Canal 
Carlos Lynch, así también todas estas aguas son tratadas en la Planta de 
Tratamiento de Bellamar produciendo un caudal de 400lps la cual distribuye, 
de tal modo se empalmara y se pretende diseñar la línea de impulsión, 
reservorio y la red de distribución para el Asentamiento Humano Los 
Conquistadores, ante los problemas causados en la población de forma 
indirecta, como son las enfermedades epidérmicas y parasitarias, ya que 
actualmente la población no cuenta con los servicios básicos de manera 
adecuada. 
3.2. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS O INTERPRETACIÓN: 
 
En la presente sección se exteriorizará los resultados conseguidos por tablas y 
gráficos de los cuestionarios realizados a diferentes pobladores de cada 
vivienda del Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
De modo que la realización del análisis de forma más clara, se realizó en el 
Software de Alfa de Crobanch SPSS, en donde realizamos el llenado de todos 
los datos obtenidos para posteriormente sean analizados. 
 
TABLA N°1: ¿Cree usted que el agua que consume puede causar 
enfermedades? 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Pobladores del Asentamiento                      
Humano Los Conquistadores. 
 
ITEMS 






Si 98 63.5 63.5 63.5 
No 50 32.5 32.5 96,0 
A veces 6 4,0 4,0 100,0 
Total 154 100,0 100,0 - 
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FUENTE: Matriz de tabulación de encuesta dirigida a los pobladores                                                 
de Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
 
El análisis de las encuestas nos permite identificar que un total de 154 
Hab/Vivienda, el 63,5% dicen que el agua que consumen diariamente si 
ocasionan enfermedades, también el 32,5% dicen que no ocasionan ningún 
tipo de enfermedades y así mismo el 4% dicen que a veces pueden ocasionar 
enfermedades dependiendo donde compran el Agua. 
 
TABLA N°2: ¿La falta de agua hace que sus hijos se enfermen? 
 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Pobladores del 
















Si 98 63.5 63.5 63.5 
No 50 32.5 32.5 96,0 
A veces 6 4,0 4,0 100,0 
Total 154 100,0 100,0 - 
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FUENTE: Matriz de tabulación de encuesta dirigida a los pobladores                                                 
del Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
 
En la tabla N°2 y gráfico N°2 se observa que 63,5% dicen que la falta de agua 
hace que sus hijos lleguen a enfermarse, también el 32,5% dicen que no 
ocasionan ningún tipo de enfermedades ante la carencia de Agua y así mismo 
el 4% dicen que a veces se enferman por la falta de agua. 
 
 










Si 14 9,1 9,1 9,1 
No 140 90,9 90,9 100,0 
Total 154 100,0 100,0  
 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Pobladores del Asentamiento                      















FUENTE: Matriz de tabulación de encuesta dirigida a los pobladores                                                 
del Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
 
Según tabla N°3 y gráfico N°3 se puede observar los resultados obtenidos que 
9,1% respondieron que su estado de salud generalmente es muy bueno, 
mientras que 90,9% respondieron que por las condiciones que viven 
actualmente su salud es perjudicada y no es buena por los problemas de 
carencias de Agua Potable. 
 










Si 14 9,1 9,1 9,1 
No 140 90,9 90,9 100,0 
Total 154 100,0 100,0  
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Pobladores del Asentamiento                     












FUENTE: Matriz de tabulación de encuesta dirigida a los pobladores                                                 
del Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
 
 
De acuerdo a la encuesta realizada se establece que la pregunta sobre la 
situación actual, a lo que 9,1% están conforme con la situación que vienen 














Si 140 90,9 90,9 90,9 
No 14 9,1 9,1 100,0 
Total 154 100,0 100,0  
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Pobladores del Asentamiento                    













FUENTE: Matriz de tabulación de encuesta dirigida a los pobladores                                                 
del Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
 
 
Entre la población encuestada se encontró que el 91% compra agua de cisterna, 
y el 9% de la población no consume agua de cisterna sino mediante grifos que 
se encuentran ubicados cerca de un Asentamiento Humano Llamado Los 
Jazmines. 
 










Si 14 9,1 9,1 9,1 
No 140 90,9 90,9 100,0 
Total 154 100,0 100,0  
 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Pobladores del Asentamiento                     









Serie 1 91% 9%
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FUENTE: Matriz de tabulación de encuesta dirigida a los pobladores                                                 
del Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
 
La protección de las fuentes de agua frente a la contaminación es 
responsabilidad de todos, pero en la tabla N°6 y gráfico N°6 se observa que 9% 
dicen que están consumiendo actualmente si está limpia pero el 91% nos dicen 
que el agua que compran diariamente es sucia, a veces viene con pelos, 
bacterias, y entre otros. 
 
TABLA N°7: ¿La calidad del agua de su comunidad es favorable para                  










Si 14 9,1 9,1 9,1 
No 140 90,9 90,9 100,0 
Total 154 100,0 100,0  
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Pobladores del Asentamiento                      








Serie 1 9% 91%
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FUENTE: Matriz de tabulación de encuesta dirigida a los pobladores                                                 
del Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
 
 
En la tabla N°7 y gráfico N°7 se observa que 9% dicen que la calidad de agua 
que consumen si es favorable para el consumo humano, pero agregando a lo 
anterior el 91% dicen que no es favorable para el consumo humano.  
 
 









Criterios Si 154 100,0 100,0 100,0 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Pobladores del Asentamiento                       










Serie 1 9% 91%
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FUENTE: Matriz de tabulación de encuesta dirigida a los pobladores                                                 
del Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
 
 
En la tabla N°8 y gráfico N°8 se observa que un 100% está preocupado con la 
disponibilidad de agua potable para el futuro, ya que más adelante se 
incrementara más niños, más adultos mayores que necesitan de este servicio. 
 
 








Criterios Si 154 100,0 100,0 100,0 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Pobladores del Asentamiento                           






GRÁFICO N°9. ¿Es mejor tener una medida para poder evitar la                




FUENTE: Matriz de tabulación de encuesta dirigida a los pobladores                                                 
del Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
 
En la tabla N°9 y gráfico N°9 se observa que un 100% toma alguna medida para 
poder evitar la contaminación del Agua potable, dentro de las medidas que 
hacen los pobladores es tapar el chavo o barril, poner el agua en una zona de la 
vivienda alto no en el suelo, o también poner el agua en botellas o baldes con 
tapa, y entre otros. 
 
TABLA N°10: ¿El agua antes de ser consumida le da algún tratamiento? 
 
 






Si 88 57,1 57,1 57,1 
No 10 6,5 6,5 63,6 
A veces 56 36.4 36.4 100,0 
Total 154 100,0 100,0  
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Pobladores del Asentamiento                      











FUENTE: Matriz de tabulación de encuesta dirigida a los pobladores                                                 
del Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
 
 
Según tabla N°10 y gráfico N°10 se observa que el 57,1 si le da algún 
tratamiento al agua como es hervir el agua o usualmente usas pastillas para 
potabilizar el agua, el 6,5% No hace ningún tipo de tratamiento para el Agua 
Potable y por ultimo tenemos un 36,4% que a veces hierve el agua para poder 
consumirla. 
 










Si 10 6,5 6,5 6,5 
No 126 81,8 81,8 88,3 
A veces 18 11,7 11,7 100,0 
Total 154 100,0 100,0  
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Pobladores del Asentamiento                     













FUENTE: Matriz de tabulación de encuesta dirigida a los pobladores                                                 
del Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
 
En la tabla N°11 y gráfico N°11, según los datos obtenidos de la encuesta nos 
presenta que el 6,5% dice que están viviendo cómodamente bien por los 
ingresos que tienen, pero hay pobladores que nos respondieron que 
actualmente no están viviendo de buena manera ya que los ingresos que tiene 
no les ayuda satisfacer sus necesidades y por ultimo un 11,7% nos 
respondieron que hay días que les alcanza para comer, comprar agua y hasta 
les sobra pero hay otros días que no tiene ni para comprar el agua. 
 
 
TABLA N°12: ¿Cree que el precio del agua es adecuado? 
 
 




Criterios No 154 100,0 100,0 100,0 
 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Pobladores del Asentamiento                                             















FUENTE: Matriz de tabulación de encuesta dirigida a los pobladores                                                 
del Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
 
En la tabla N°12 y gráfico N°12 se observa que 100% no están de acuerdo con 
el precio del agua que venden los aguateros diariamente, porque algunas 
familias en ocasiones no les alcanzan la economía para que puedan comprar el 
agua y más si un chavo esta S/. 4.00 y eso es que a veces compran 2 chavos 
para así poder lavar su ropa. 
 
TABLA N°13: En los últimos tres meses, ¿Alguna vez se quedaron                           









Criterios Si 132 85,7 85,7 85,7 
No 5 3,2 3,2 88,9 
A veces 17 11,1 11,1 100,0 
Total 154 100,0 100,0  
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Pobladores del Asentamiento                            








GRÁFICO N°13. En los últimos tres meses, ¿Alguna vez se quedaron sin dinero 





FUENTE: Matriz de tabulación de encuesta dirigida a los pobladores                                                 
del Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
 
En la tabla N°13 y gráfico N°13 mediante las encuestas realizadas a los 
pobladores del Asentamiento Humano Los Conquistadores tenemos que el 
85,7% se quedaron sin dinero para comprar agua, el 3,2% nunca se han 
quedado sin dinero y también algunos pobladores solo a veces se quedaron sin 
dinero que fueron solo un 11,1%. 
 
 








Criterios Si 154 100,0 100,0 100,0 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Pobladores del Asentamiento                   
Humano Los Conquistadores. 
 
 










FUENTE: Matriz de tabulación de encuesta dirigida a los pobladores                                                 
del Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
 
En la tabla N°14 y gráfico N°14 se observa que el 100% que viven del 
Asentamiento Humano Los Conquistadores tienen su vivienda propia. 
 
 










Si 14 9,1 9,1 9,1 
No 140 90,9 90,9 100,0 
Total 154 100,0 100,0  
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Pobladores del Asentamiento                   














FUENTE: Matriz de tabulación de encuesta dirigida a los pobladores                                                 
del Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
 
 
En la tabla N°15 y gráfico N°15 por la encuesta realizada el 9,1% dicen si 
tienen cuarto para cocinar muy aparte de la sala, dormitorios, entre otros, el 
90,9% dicen que no tienen un cuarto para la cocina, sino esta todo junto con 
sala, dormitorios.  
 
 










Si 14 9,1 9,1 9,1 
No 140 90,9 90,9 100,0 
Total 154 100,0 100,0  
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Pobladores del Asentamiento                   























FUENTE: Matriz de tabulación de encuesta dirigida a los pobladores                                                 
del Asentamiento Humano Los Conquistadores. 
 
 
En la tabla N°16 y gráfico N°16 se observa que 9,1% dicen que el cuarto donde 
cocinan diariamente y 3 veces al día también duermen, y  el 91,9% dicen que 
no duermen en el mismo cuarto de cocina ya que ellos tienen su cocina muy 
aparte de los otros cuarto ya sea sala, dormitorios. 
 
Realizando cada uno de las tablas y gráficos de la encuesta que se ejecutó a los 
pobladores del Asentamiento Humanos Los Conquistadores, se resumió de la 
siguiente manera: 
 
TABLA N°17. Porcentaje de las 16 preguntas que se realizó a los Pobladores. 




ITEM RESPUESTAS PORCENTAJE 
1 





















4 ¿Considera buena la situación actual? NO 90.90% 
5 Actualmente: ¿Usted obtiene el agua por cisterna? SI 90.90% 
6 ¿Cree que el agua que consume es Limpia? NO 90.90% 
7 
¿La calidad del agua de su comunidad es 
favorable para el consumo humano? 
NO 90.90% 
8 
¿Está usted preocupado con la disponibilidad del 
agua en el futuro? 
SI 100% 
9 
¿Es mejor tener una medida para poder evitar la 
contaminación del agua? 
SI 100% 
10 




Sus ingresos económicos, le permiten vivir 
cómodamente: 
NO 81.80% 
12 ¿Cree que el precio del agua es adecuado? NO 100% 
13 
En los últimos tres meses, ¿alguna vez se 
quedaron sin dinero o sin recursos para comprar 
agua? 
SI 85.70% 
14 ¿Su vivienda es propia? SI 100% 
15 ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar? NO 90.90% 
16 ¿En el cuarto donde cocinan, también duermen? NO 90.90% 
Fuente: Material Propio. 
GRÁFICO N°17. Porcentaje de las 16 preguntas que se realizó a los Pobladores. 
Fuente: Material Propio. 
SI SI NO NO SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO NO










En la tabla N°17 y gráfico N°17 se observan el resumen de cada pregunta de 
las encuestas que se realizó a los pobladores del asentamiento humano Los 
Conquistadores, de tal modo, se obtuvieron que en la tabla N°1 y gráfico N°1 
nos demuestra que un total de 154 Hab/Vivienda, el 63,5% dicen que el agua 
que consumen diariamente si ocasionan enfermedades, en la tabla N°2 y 
gráfico N°2 se observa que 63,5% nos menciona que la falta de agua hace que 
sus hijos lleguen a enfermarse continuamente, según tabla N°3 y gráfico N°3 
nos demuestras que un total de 90,9% respondieron que por las condiciones 
que viven actualmente su salud es perjudicada y no es buena por los 
problemas de la falta de servicio de agua potable, En la tabla N°4 y gráfico N°4, 
se demuestra que se realizó una pregunta sobre la situación actual, a lo que 
90,9% no están conformes con la situación actual que están viviendo, en la 
tabla N°5  grafico N°5 se encontró que el 91% compra agua de cisterna, tabla 
N°6 y gráfico N°6 se observa que el 91% nos dicen que el agua que compran 
diariamente es sucia, a veces viene con pelos, bacterias, y entre otros. Así 
mismo presentamos que en la tabla N°7 y gráfico N°7 se observa que el 91% 
nos dicen que no es favorable para el consumo humano, en la tabla N°8 y 
gráfico N°8 se observa que un 100% está preocupado con la disponibilidad de 
agua potable para el futuro, continuamente damos a conocer que en la tabla 
N°9 y gráfico N°9 se observa que un 100% si toma alguna medida para poder 
evitar la contaminación del Agua potable, según tabla N°10 y gráfico N°10 se 
observa que el 57,1 si le da algún tratamiento al agua como es hervir el agua o 
usualmente usas pastillas para potabilizar el agua, en la tabla N°11 y gráfico 
N°11, según los datos obtenidos de la encuesta nos presenta que el 82% no 
están viviendo cómodamente bien por los ingresos y gastos que hacen 
diariamente sobre todo comprando agua, en la tabla N°12 y gráfico N°12 se 
observa que 100% no están de acuerdo con el precio del agua que venden los 
aguateros diariamente, en la tabla N°13 y gráfico N°13 mediante las encuestas 
realizadas a los pobladores del Asentamiento Humano Los Conquistadores 
tenemos que el 85,7% se quedaron sin dinero para comprar agua, En la tabla 
N°14 y gráfico N°14 se observa que el 100% que viven en el Asentamiento 
Humano Los Conquistadores tienen su vivienda propia, En la tabla N°15 y 
gráfico N°15 por la encuesta realizada el 90,9% dicen que no tienen un cuarto 
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para la cocina, sino esta todo junto con sala, dormitorios, Finalmente en la tabla 
N°16 y gráfico N°16 se observa que el 91,9% dicen que no duermen en el 
mismo cuarto de cocina ya que ellos tienen su cocina muy aparte de los otros 
























3.3. DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: 
 
3.3.1. Población de Diseño: 
 
- Población actual : 
 
El Asentamiento Humano Los Conquistadores actualmente está 
conformada por 14 manzanas habilitadas para viviendas y local comunal, 
de las cuales se tiene 513 lotes. “De acuerdo al Art. 1.3 de la Norma 
OS.100, cuando se trata de nuevas habilitaciones para viviendas deberá 
considerarse por lo menos una densidad de 6 hab/vivienda” (Reglamento 
Nacional de Edificaciones, 2010). 
 
Por lo tanto, teniendo en consideración lo anterior se desarrollara de la 
siguiente manera: 
 
Pa  = N° de Lotes x Habitantes/Lotes 
Pa  =  513 Lotes x 6 Habitantes/Lotes 
Pa  =  3078 Habitantes 
 
CUADRO Nº2: Estimación de la población actual en el AA.HH. los 
conquistadores. 
 







6 513 3078 
 






- Población futura: 
 
Una vez determinado el periodo de diseño para el presente proyecto, 
podemos determinar el número de habitantes (Población Futura), que se 
beneficiaran con este proyecto.  
Para determinar la población futura para el año 2037 se determinara a 
partir de los siguientes métodos y censos que se realizaron en el distrito de 
Nuevo Chimbote los cuales se obtuvieron en EL INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA (INEI). 
Se cuenta con las estadísticas de los únicos censos realizados en los años: 
 
CUADRO Nº3: Censo poblacional del Asentamiento Humano. Los 
conquistadores, distrito de Nuevo Chimbote. 
 
  































Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA (INEI).  
 
 
A través de los datos recolectados en el “Instituto nacional de estadísticas e 
informática (INEI)”,  pasamos a desarrollar los métodos que se presentaran a 

























Calculando las poblaciones futuras con los censos del Distrito de Nuevo 
Chimbote y con cada uno de estos métodos aplicados anteriormente, se 
obtiene la población de diseño para el periodo del 2037, que resulta ser el 
promedio del método Aritmético donde su tasa de crecimiento es 2%. 
 
3.3.2. Caudales de diseño - Dotaciones: 
 
 
La población ha crecido constantemente en los últimos años es por ello que a 
continuación les presentaremos la población actual y la población futura al 
año 2037 con la ayuda de los últimos cuatro censos que se realizaron en el 
Perú que nos brinda el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). 
 
 
a) Caudal Medio Diario (Qp): 
 
 










A Vivienda 44 
B Vivienda 44 
C Vivienda 40 
D Vivienda 40 
E Vivienda 40 
F Vivienda 40 
G Vivienda 40 
H Vivienda 48 
I Vivienda 48 
J Vivienda 48 
K Vivienda 48 
L Vivienda 31 






















M Local Comunal 378.00  
N Parque Recreativo 5105.01 
 
 




2  =  
N° Hab.  × Dotación Diaria





2  =  
 3066 hab.  × 220 L hab. día⁄





2  =  7.81 
L




 Consumo por Local Comunal: 
 
 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (2010), nos indica 
que en el “artículo III.3 de la Instalaciones Sanitarias para 
edificaciones de la normal IS.010, la dotación de agua para local 
comunal será de 6 litros/día por 𝑚2”. 
 
                                                   ÁREA=378.00 m2 
 
QLocal Com. = 
N° Hab.  × Dotación Diaria
24 × 60 ×60
 
 
QLocal Com. =  
378.00 m2 × 5 l
día m2    ⁄⁄
24 × 60 ×60
 
   








 Consumo por Recreación 
 
 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (2010), nos 
menciona que dado el  “artículo III.3 de la Instalaciones Sanitarias 
para edificaciones de la normal IS.010, la dotación de agua para 
recreación será de 2 litros/día por 𝑚2”. 
 
ÁREA = 5105.01 m2 
 
QLocal Com. = 
N° Hab.  × Dotación Diaria
24 × 60 ×60
 
 
QLocal Com. = 
5105.01 m2 × 2 l
día m2⁄⁄
24 × 60 ×60
 
 






∑ Total=  Consumo de Lotes + Consumo para Local Comunal  
+ Consumo para Recreación 
 
∑ Total =  7.81 Lt/s + 0.02 Lt/s + 0.12 Lt/s 
 
∑ Total =  7.947 Lt/s 
 
 




b) Caudal Máximo Diario: 
 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (2010), nos señala que 
“Para fines de diseño este caudal se obtendrá al multiplicar el caudal 









Qmáxd = Caudal máximo Diario.  
K1 = Coeficiente de Variación diaria        
                                              Qp = Caudal Promedio        
 
Qmáxd = 1.3 (7.947) 
Q
máxd = 10.33  L s⁄
 
 
C) Caudal Máximo Horario: 
 
Según la norma OS.100, de acuerdo a la variación de consumo se adopta 







Qmáxh = Caudal máximo Horario.  
K1 = Coeficiente de Variación Horaria.        
                                              Qp = Caudal Promedio .      
 
 
       Qmáxh  = 2.5 (7.947) 
      Q




Qmáxd = K1 Qp  
Qmáxh = K2Qp 
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3.4. Diseño de reservorio: 
 
En la presente investigación, antes de diseñar el reservorio para el 
Asentamiento Humano Los Conquistadores, se tendrá en cuenta calcular la 
línea de impulsión que es desde la salida del punto de la captación hasta el 
punto de llegada de reservorio, donde se calculara el diámetro, velocidad y la 
potencia de la bomba que se necesitara y de tal modo a continuación se 



















Fuente: Hidrostal, Soluciones con Tecnología. 
Culminando con los cálculos de la línea de impulsión como Potencia de la 
Bomba es de 79.27 Hp de tal modo se asumió que es de 100 Hp, y mediante la 
curva gráfica que nos presenta la empresa Hidrostal el modelo de la bomba es 
de SO5SS. 
 










  VR= Volumen de Regulación. 
  VI  = Volumen de Incendio. 




VR = 0.25 x Qmaxd 
     VI  =    50 m3/día       
VE = 0.07 x Qmaxd 
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a) Volumen de Regulación: 
Q
maxd= 10.33  L s⁄
 
VREG= 0.25 x Qmaxd L/s 
VREG= 0.25 x 10.33 L/s 





                                  
 
VREG= 223. 13m
3      
                                              






                                   
 
 
c) Volumen de Emergencia: 
 
VE    =     0.07 x Qmaxd L/s 
VE    =     0.07 x 10.33 L/s 
   VE     =    0.72 L/s                
         VE= 
0.72  x  86400
100
                                  
     VE= 62.48 m
3                                                         
 
d) Volumen del Reservorio:         
 
                      𝑉𝑅 =  𝑉𝑅𝐸𝐺  +  𝑉𝐼  +  𝑉𝐸              
                        𝑉𝑅 =  223.13 +  50 +  62.48         
   𝑉𝑅 =  𝟑𝟑𝟓. 𝟔𝟏 𝒎
𝟑                                     




 3.4.1. ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE RESERVORIO APOYADO DE 
350M3 
 PRE-DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
a) Cálculo de la altura de agua: 
El volumen liquido de 350 m3, según el 
rango y la tabla que presentamos es: 
 
 
Cálculo de H: 
VOLUMEN (M3) ALTURA (M) ALTURA DE AIRE(M) 
10 - 60 2.20 0.60 
60 – 150 2.50 0.80 
150 – 500 2.50 – 3.50 0.80 
600 – 1000 6.50 como máx. 0.80 
Más 1000 10.00 como máx. 1.00 
Altura de Agua:              3.0 m 
















Debe estar en el rango 
de: 
















Din = 12.20 m 
 
c) Espesor de la pared de tanque de reservorio: 
 








e = 13 cm 
                                Primer espesor                                   e=15 cm 
 
 Considerando el movimiento del agua entre la pared y el fondo, se 
producirán esfuerzos de tracción a una altura de 
𝑯
𝟑
 . La tensión a 
generarse será calculando mediante la siguiente fórmula: 
T=  










𝑫𝒉 =  
𝟏
𝟑
 𝒙 𝑯 
𝑫𝒉 =  
𝟏
𝟑
 𝒙 (𝟑) 
𝑫𝒉 =  𝟏 𝒎 
 
Entonces: 
𝑻 =  
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟑. 𝟎 𝒙 𝟏 𝒙 𝟏𝟐. 𝟐𝟎
𝟐
 
𝑻 =  𝟏𝟖𝟑𝟎𝟎 𝒌𝒈 
 
𝑯𝒘 = 𝟑. 𝟎 + 𝟎. 𝟖𝟎 = 𝟑. 𝟖𝟎 𝒎 
𝑻 =  
𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟑. 𝟖 𝒙 𝟏 𝒙 𝟏𝟐. 𝟐𝟎
𝟐
 
𝑻𝒎á𝒙 =  𝟐𝟑𝟏𝟖𝟎 𝒌𝒈 
Por lo tanto: 
𝑻𝒄 =  𝒇′𝒄 𝒙 𝟏𝟎% 𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒙 𝒆 
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Según el ACI 350-06, el concreto para estructuras 
contenedoras de líquido tiene que tener una resistencia 
mínima de compresión del concreto de 4000 PSI. 
𝒇′𝒄 = 𝟐𝟖𝟎 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 
𝑻𝒄 =  𝒇′𝒄 𝒙 𝟏𝟎% 𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒙 𝒆 
𝑻𝒄 =  𝟐𝟖𝟎 𝒙 𝟏𝟎% 𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒙 𝒆 
𝒆 =  
𝑻𝒄
𝟐𝟖𝟎 𝒙 𝟏𝟎% 𝒙 𝟏𝟎𝟎
 
𝒆 =  
𝟐𝟑𝟏𝟖𝟎
𝟐𝟖𝟎 𝒙 𝟎. 𝟏𝟎 𝒙 𝟏𝟎𝟎
 
𝒆 =  𝟖. 𝟐𝟖 𝒄𝒎 
             𝑺𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓                                   𝒆 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎 
 
 Según el ACI 350-06 los espesores del muro serán: 
 





 , 𝟐𝟎) 𝒄𝒎 
 





 , 𝟏𝟓) 𝒄𝒎 
 








             𝑻𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓                                   𝒆 = 𝟒𝟎 𝒄𝒎 
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De los 3 espesor que se desarrollo, elegimos el mayor: 
𝒆𝒎 = 𝟒𝟎 𝒄𝒎 
 
d) Cálculo del diámetro externo: 
 
𝑫𝒆𝒙 = 𝑫𝒊𝒏 + 𝟐𝒆𝒎 
𝑫𝒆𝒙 = 𝟏𝟐. 𝟐𝟎 + 𝟐(𝟎. 𝟒𝟎) 






e) Cálculo del espesor del muro de la cúpula: 
La cubierta se muestra como bóveda y se colocara sobre una viga 
perimetral con una junta asfáltica previniéndose que ocasione 
empotramientos donde podrían generar grietas en las paredes por 
flexión. 
La  viga perimetral que estamos desarrollando actuara como un 
zuncho y resistir el empuje. 
Fc = Compresión 










𝐷 = 12,20 𝑚 𝐹𝐶 =  𝐹𝑇 = 𝑃 
𝐸 
𝐹𝐶 =  𝐹𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 =  
𝐷
5⁄ = 2,44 𝑚 
𝑅 − 𝐹𝐶 = 6,41 𝑚  













Se realizara 3 cálculos de espesores, tal como esfuerzo a la 
compresión y esfuerzo cortante del concreto. 
De tal modo se calculará los esfuerzos de comprensión y tracción 















𝑡 = 1,5 𝑒𝑚  
𝑡 = 1,5(0,40) 























)𝟐 = 𝑹𝟐 


















= 𝟔𝟐, 𝟐𝟖° 
𝜽
𝟐








… … … … … … (𝟐) 
 
𝑅2 







Metrado de cargas 
- Peso propio (E-cargas) losa 40cm de muro    = 450 kg/cm2 
- Sobrecarga (s/c) mantenimiento                      =100 kg/cm2 
- Acabados                                                         = 100 kg/cm2 
                                                                      P = 650 kg/cm2 
Calculamos el área de la cúpula: 
𝑨𝒄 = 𝟐𝝅𝑹𝑭𝒄 
𝑨𝒄 = 𝟐𝝅(𝟖, 𝟖𝟓)(𝟐, 𝟒𝟒) 
𝑨𝒄 = 𝟏𝟑𝟓, 𝟔𝟖 𝒎𝟐 (Casquete esférico) 
 




 𝒙 𝟏𝟑𝟓, 𝟔𝟖 𝒎𝟐 
𝑷 = 𝟖𝟖𝟏𝟗𝟐 𝒌𝒈 
Reemplazamos: 
𝑭𝒕 = 𝟗𝟐𝟔𝟖𝟐, 𝟐𝟑 𝒌𝒈 
𝑭𝒄 = 𝟏𝟗𝟗𝟐𝟓𝟏, 𝟖𝟖 𝒌𝒈 
 
Calculamos la longitud de circunferencia: 
𝑳𝑪 =  𝝅𝑫 
𝑳𝑪 =  𝝅(𝟏𝟐, 𝟐𝟎) 
𝑳𝑪 =  𝟑𝟖, 𝟑𝟑 𝒎 
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= 𝟓𝟏𝟗𝟖, 𝟑𝟑 𝒌𝒈/𝒎 
 
 Esfuerzo a la comprensión del concreto f’c: 
𝒇′𝒄 = 𝟎, 𝟒𝟓 𝒙 𝒇′𝒄𝒙 𝒃 𝒙 𝑪𝒆 
𝒃 = 𝟏𝟎𝟎 𝒄𝒎 











𝟎, 𝟒𝟓 𝒙 𝟐𝟖𝟎𝒙 𝟏𝟎𝟎
 
Primer espesor                       𝑪𝒆 = 𝟐𝟎 𝒄𝒎 
 
 Segunda iteración: 









= 𝟐𝟑𝟎𝟎. 𝟖𝟔 𝒌𝒈/𝒎 
 
 Esfuerzo permisible al corte del concreto Vu: 






=  𝑽𝒖 
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𝟎, 𝟖𝟓 𝒙 𝟎, 𝟓𝟑 √𝟐𝟖𝟎𝒙 𝟏𝟎𝟎
 
Segundo espesor                       𝑪𝒆 = 𝟑, 𝟎𝟓 𝒄𝒎 
 






𝝋 = 𝟎, 𝟕𝟎 

















𝑩𝒊 = 𝟎, 𝟓𝟏𝟎𝟐 
𝐁𝐜 = 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐧𝐝𝐞𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐨𝐩, 𝐧𝐨 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐟𝐢 − 
𝐬𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨.                                             
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0,44 + 0,003L   para 12 
𝒍𝒃
𝒇𝒕𝟐









                      𝐄𝐜 = 𝐌ó𝐝𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝟓𝟕𝟎𝟎𝟎 √𝒇′𝒄(𝐏𝐒𝐈) 
𝐫𝐝 = 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐨𝐦𝐨 𝐟𝐭               
𝐋 = 𝐂𝐫𝐚𝐠𝐚 𝐯𝐢𝐯𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐋𝐛              
 
𝒓𝒅 =  
𝟖, 𝟖𝟓
𝟎, 𝟑𝟎𝟒𝟖
= 𝟐𝟗, 𝟎𝟒𝒇𝒕 
 
𝑷𝒖 = 𝟏, 𝟐𝑫 + 𝟏, 𝟔𝑳     ó      𝟏, 𝟒𝑷 
                             𝑷𝒖 = 𝟏, 𝟒𝑷 = 𝟏, 𝟒 (𝟔𝟓𝟎) = 𝟗𝟏𝟎 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 
𝑷𝒖 = 𝟏𝟖𝟔, 𝟐𝟐
𝒍𝒃
𝒇𝒕𝟐
              
 




 𝒙 𝟎, 𝟑𝟎𝟒𝟖𝟐               
𝑳 = 𝟐𝟎, 𝟒𝟔
𝒍𝒃
𝒇𝒕𝟐
                             
 
                                                           𝒇′𝒄 = 𝟒𝟎𝟎𝟎 𝑷𝑺𝑰                         
𝑬𝒄 = 𝟑𝟏𝟐𝟐𝟎𝟏𝟖, 𝟓𝟖 𝑷𝑺𝑰         
𝑩𝒄 = 𝟎, 𝟒𝟒 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟑 (𝟐𝟎, 𝟒𝟔) 





𝒉𝒅 = 𝟐𝟗, 𝟎𝟒 √
𝟏, 𝟓 (𝟏𝟖𝟔, 𝟐𝟐)
(𝟎, 𝟕)(𝟎, 𝟓𝟏𝟎𝟐)(𝟎, 𝟒𝟓)(𝟑𝟏𝟐𝟐𝟎𝟏𝟖, 𝟓𝟖)
 
                           𝒉𝒅 = 𝟎, 𝟔𝟖 𝒊𝒏  =  𝟏, 𝟕𝟒𝒄𝒎                          𝑻𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 
𝒆𝒎𝒊𝒏 = 𝟏𝟎𝒄𝒎 
 Escogemos el mayor: 
𝒆𝒄 = 𝟐𝟎𝒄𝒎 
f) Cálculo del ancho y espesor de la cimentación: 
Datos del EMS (Estudio de mecánica de suelos). 
- 𝒒𝒂𝒅 = 𝟑𝟓 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 
- Rocoso 
- 𝜸𝒔 = 𝟏, 𝟓𝟒𝟑 𝒕𝒏/𝒎𝟑 
- 𝑫𝒇 = 𝟏, 𝟐𝟎 (𝐦𝐢𝐧) 
Las zapatas según el ACI 350-06, el espesor de la zapatas es 
determinado en función del cortante o de la longitud de desarrollo 
a compresión de las barras para la transferencia de carga de muro 
a columna. 




                           𝐥𝐝𝐜 = 𝐦á𝐱                   (𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟑)𝐝𝐛                         𝐢𝐧 
              𝟖, 𝟎        
Teniendo en cuenta la sección 7.7.1 del ACI 350-06 el refuerzo 
debe estar protegida a través de una capa de un espesor de 3 in 
(7,5 cm) para concreto expuesto constantemente con el suelo. 
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Entonces el espesor de la zapata es: 
 
𝒉𝒛 =  𝒍𝒅𝒄 + 𝟑(𝒊𝒏) 
𝒍𝒅𝒄𝟏 = (𝟎, 𝟎𝟐 
𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎
√𝟒𝟎𝟎𝟎
) 𝒙 𝟎, 𝟐𝟓 = 𝟏𝟏 𝒊𝒏                                 
𝒍𝒅𝒄𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟑 𝒙 𝟎, 𝟔𝟐𝟓 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟖𝟕𝟓 𝒊𝒏                             









𝒉𝒛 = 𝟐𝟕, 𝟗𝟒 + 𝟕, 𝟓 = 𝟑𝟓, 𝟒𝟒 = 𝟒𝟎 𝒄𝒎 
𝒂 =  𝒀𝟑𝑯𝒕 =  
𝟏
𝟑
(𝟑. 𝟖𝟎) = 𝟏, 𝟐𝟔 








g) Cálculo de todas las cargas verticales que llegan a la zapata: 
 Para suelo: 




𝜸𝑺 = 𝟏, 𝟓𝟒𝟑 = 𝟒𝟐, 𝟒𝟖 𝒌𝒈/𝒇𝒕
𝟑 
𝑯𝒔 = 𝟏, 𝟓𝟎 − 𝟎, 𝟒𝟎 = 𝟏, 𝟏𝟎𝒎 = 𝟑, 𝟔𝟏 𝒇𝒕 
Entonces: 
𝑸𝒗𝒔 =  𝜸𝑺 𝒙 𝒂 𝒙 𝑯𝒔 
𝑸𝒗𝒔 =  𝟒𝟐, 𝟒𝟑 𝒙 𝟒, 𝟐𝟕𝒙 𝟑, 𝟔𝟏 
                              𝑸𝒗𝒔 = 𝟔𝟓𝟒, 𝟖𝟐 𝒌𝒈/𝒇𝒕 
 Para el agua: 
𝑸𝒗𝒘 = 𝜸𝒘 𝒙 ( 𝑩 − 𝒂 − 𝒕) 𝒙 𝑯𝒘    (𝟏𝒇𝒕)       
                  𝜸𝒘 = 𝟏
𝒈
𝒄𝒎𝟑
= 𝟐𝟖𝟑𝟏𝟔, 𝟖𝟓 𝒈/𝒇𝒕𝟑 
𝑯𝒘 = 𝟑, 𝟎 = 𝟗, 𝟖𝟒 𝒇𝒕    
Entonces: 
                        𝑸𝒗𝒘 =  𝜸𝒘 𝒙 ( 𝑩 − 𝒂 − 𝒕) 𝒙 𝑯𝒘     
                        𝑸𝒗𝒘 =  𝟐𝟕𝟖𝟔𝟑𝟕, 𝟖𝟎𝟒 = 𝟐𝟕𝟖, 𝟔𝟒 𝒌𝒈/𝒇𝒕     
 
 Carga Influyente vertical: 
𝑷𝒎 = 𝟖𝟖𝟏𝟗𝟐 𝒌𝒈 
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𝑄𝑤 =  𝛾𝑤𝐻𝑤  𝛾  𝑄𝑠 =  𝛾𝑠𝐻𝑠 











h) Determinación de ubicación de la resultante: 
𝑸𝑹 = 𝑸𝒗𝒔 + 𝑸𝒓𝒘 + 𝑷𝒎 
 
𝑿𝑸𝑹 =  
𝟏
𝟐
 𝒂𝑸𝒓𝒔 + 
𝟏
𝟐
 (𝒂 + 𝑻 + 𝑩)𝑸𝒗𝒘 + 
𝟏
𝟐
 (𝟐𝒂 + 𝑻) 𝑷𝒎 
𝑿 =  




𝑸𝑹 = 𝟔𝟓𝟒, 𝟖𝟐 𝒌𝒈 + 𝟐𝟕𝟖, 𝟔𝟒 + 𝟖𝟖𝟏𝟗𝟐 𝒌𝒈 



















𝑿 = 𝟒, 𝟗𝟎 𝒇𝒕 = 𝟏, 𝟓𝟎 𝒎 






i) Cálculo de la presión Neta o efectiva del Terreno: 
𝒓𝒏𝒔 =  𝒓𝒂𝒅 − 𝜸𝒔 𝒉𝒇 − 𝒉𝒔 𝜸𝒄 − 𝒔/𝒄 
𝒓𝒏𝒔 =  𝟑𝟓𝟎 − (𝟏, 𝟓𝟒𝟑)(𝟏, 𝟓𝟎) − (𝟏, 𝟏𝟎)(𝟐, 𝟒) − 𝟎, 𝟏 
𝒓𝒏𝒔 =  𝟑𝟒𝟒, 𝟗𝟓
𝒕𝒏
𝒎𝟐
             









 𝑯𝒔𝑸𝑯𝑺 − 
𝟐
𝟑
 𝑯𝒘𝑸𝒘]  




(𝑯𝑺𝑸𝑯𝑺 − 𝑯𝒘 𝑸𝑯𝒘
𝒓𝒏𝒔
 
𝑩 = 𝟏𝟏, 𝟒 𝒎 = 𝟏𝟐/𝟐 
𝑩 = 𝟔 𝒎 
k) Determinar ancho de zapata: 
 
Losas con una capa de refuerzo 4 in 
Losas con refuerzos prees forzado 5 in 
Losas con dos capas de refuerzo 6 in 
 
ℎ𝑠 = 6 𝑖𝑛 = 15,24 𝑐𝑚 

















- Tipo: Se considera un reservorio para almacenar el agua para el 
consumo humano rigiéndose todo cálculo al ACI 350 – 06., donde en 
ellos se clasificara como tanque circular de concreto armado con 
conexión muro – losa. 
 
- Volumen: Almacenamiento igual a 350 m3 
 
- Diámetro: Interior = 12.20 m 
 
- Alturas: Altura efectiva del agua = 3.0 m 
 
- Profundidad de desplante = 1.50 m 
 
- Altura total del muro = 3.80 m 
 
- Flecha de diseño para la cúpula = 2.44 m 
 
- Espesor de cúpula: 𝑒𝑐 = 0.20 m 
 
- Espesor de muro: 𝑒𝑚= 0.40 m 
 
- Espesor de fundación: ℎ𝑧 = 0.40 m 
 




















Peso del muro (Wm) + Peso de la cupula (Wc) + Viga anillo
Peso del muro (Wm) 
Peso de la cupula (Wc)
Peso por carga viva en la cupula
Diametro interior
Altura efectiva del liquido
 MATERIALES 
 
- Resistencia a la compresión del concreto: f’c = 280 kg/cm2 
 
- Módulo de elasticidad del concreto: Ec = 15000√𝑓´𝑐 
 





- Fluencia del acero: 4200 kg/cm2 
 
- Módulo de elasticidad del acero: Es = 2000000 kg/cm2 
 
- Resistencia de suelo: 𝜎 = 35 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
 
ANÁLISIS SISMORRESISTENTE 
 Análisis Estático: 
Los resultados son evaluados, realizados y contrastados de manera 
manual, hojas de cálculo Excel y mediante la ayuda del software 
sap2000 v19. 
Metrado de Cargas 
- Muros                  = 139.348 Tn 
- Viga perimetral    = 14.74 Tn 
- Cúpula                 = 64.306 Tn 
 
       Coeficiente de corrección: 





− 0.1908 ∗ (
𝐷
𝐻𝐿
) + 1.021 ≤ 1.0 








Cálculo de masa impulsiva (Wi) y masa convectiva(Wc) de acuerdo al 
método de Housner y la interacción hidrodinámica fluido – estructura ACI 
























- El peso del líquido será:  350695.9879 Kgf 
 









- Por lo tanto el peso impulsivo será: 
 
𝑊𝑖 = 99406.77 𝐾𝑔𝑓 
 
- La masa impulsiva será: 
 


















ℎ𝑖 = 𝐻𝑙  𝑥 0.375 
 
- Como el radio es mayor a 1.333 el valor de la altura de la masa 
impulsiva será: 
ℎ𝑖 = 3 𝑥 0.375 
ℎ𝑖 = 1.13 𝑚 
- El peso convectivo será: 
 
𝑊𝑐 = 328 017.6474 𝐾𝑔𝑓 
 
- La masa convectiva será: 
 
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 33.45 𝑇𝑛. 𝑠2/𝑚 
 
- La altura de la masa convectiva será: 
 
ℎ𝑐 = 𝐻𝑙 𝑥 0.628 
ℎ𝑐 = 3 𝑥 0.628 













Cálculo de la frecuencia de vibración de la componente convectiva (Wc) 













𝜆 = 5.09 
𝑊𝑐 = 1.46 
𝑇𝑐 = 4.30 𝑆𝑒𝑔 
 
Parámetros y cuadros para el cálculo de la fuerza sísmica en el tanque 
circular apoyado. 
Se trabajará en función al ACI 350, ya que en la norma peruana de diseño 
sismo resistente solo es empleado para edificaciones mas no para estructuras 









































𝐾 = 139138.63 𝐾𝑔𝑓/𝑚 
 








































































La rigidez del resorte se aplicara a la altura de la masa convectiva la cual vibra 
de manera independiente cuando el sismo ataque. 







El artificio por el factor de reducción sísmica de la masa impulsiva por el tanque 
según el ACI 350 es 3 por lo tanto el valor unitario del resorte será: 
 










Aplicamos al centroide el valor de la masa convectiva con el artificio de 3 de 
















Verificamos el porcentaje de cortante: 
 


































Como era de esperarse al ser una estructura apoyada de baja altura los 
desplazamientos son relativamente mínimos cumpliendo por mucho con el drift 
máximo de 0.007 dada por la norma peruana. 
 
DISEÑO ESTRUCTURAL DEL RESERVORIO: 
- Factores de mayoración de cargas - Resistencia requerida por Cm y Cv  
𝑈 = 1.4 𝐶𝑚 + 1.7 𝐶𝑣 
-   Si se considera cargas de viento adicional a la Cm y Cv  
𝑈 = 1.25 (𝐶𝑚 + 𝐶𝑣 ± 𝐶𝑉𝑖) 
𝑈 = 0.9 𝐶𝑚 ± 1.25 𝐶𝑉𝑖 
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- Si se considera cargas de sismo adicional a la Cm y Cv. 
 
𝑈 = 1.25 (𝐶𝑚 + 𝐶𝑣)  ± 𝐶𝑠 
 
𝑈 = 0.9 𝐶𝑚 ± 𝐶𝑠 
 
 No es necesario considerar simultáneamente Cvi y Cs. 
 
- Si se incluye en el diseño el empuje lateral de suelos u otro material (CE). 
 
𝑈 = 1.4 𝐶𝑚 + 1.7 𝐶𝑣 + 1.7 𝐶𝐸 
𝑈 = 0.9 𝐶𝑚 + 1.7 𝐶𝐸 
 
En caso la Cm o Cv reduzcan el efecto del empuje lateral. 
 
- Si se incluye en el diseño la presión de líquidos (CL). 
 
𝑈 = 1.4 𝐶𝑚 + 1.7 𝐶𝑣 + 1.4 𝐶𝐿 
La carga de nieve y de impacto se debe incluir en carga viva si es 
considerada. 
- Si fuera necesario incluir los efectos (CT) de los asentamientos diferenciales, 
flujo plástico del concreto, retracción restringida del concreto, expansión de 




𝑈 = 1.05 𝐶𝑚 + 1.25 𝐶𝑣 + 1.05 𝐶𝑇 
𝑈 = 1.4 𝐶𝑚 + 1.4 𝐶𝑇 
 
Las estimaciones de los asentamientos diferenciales, flujo plástico del concreto, 
retracción restringida, la expansión de concretos de retracción compensada o 
cambios de temperatura deben basarse en una determinación realista de tales 









Resistencia a la compresion del concreto
Modulo de eslasticidad del concreto
Cuantia minima
factor de reduccion por traccion
 

































𝐴𝑠 = 15.40 𝑐𝑚
2/m 
 
∅𝟑/𝟒@𝟎. 𝟏𝟓 𝒎 𝒂𝒎𝒃𝒐𝒔 𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔 
 
DISEÑO DEL MURO DEL RESERVORIO 
Según el (capítulo 21: Estructuras Resistentes a Fuerzas Sísmicas del ACI 
318M-08) nos dice que “Se tomarán las consideraciones indicadas en la tabla 
1613.5.2 de la Norma IBC 2006, clasificamos el sitio en la categoría "D", y de 
acuerdo a la tabla R21.1.1 del capítulo 21 del ACI 318-M-08, debemos cumplir 






















𝐴𝑠 = 9.31 𝑐𝑚
2/m 
 
∅𝟓/𝟖@𝟎. 𝟐𝟎 𝒎 𝒂𝒎𝒃𝒐𝒔 𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔. 
 

















𝐴𝑠 = 9.31 𝑐𝑚
2/m 










Como se aprecia en la imagen los resortes están actuando a la altura de la masa 
convectiva la cual es la que daña a la estructura, para el caso y de todos los 
reservorios apoyados el daño es mínimo por estar más próximo el suelo en 









DISEÑO DE LA ZAPATA 
 
La zapata se diseña con la carga que llega del muro, ya no es necesario pasar al 
safe debido a que el suelo con 35 kg/cm2 no sufrirá asentamiento por ende a 
carga es directamente decepcionadas sin deformaciones que puedan alterar el 
diseño final. 






























𝐴𝑠 = 18.83 𝑐𝑚
2/m 
 
∅𝟑/𝟒@𝟎. 𝟏𝟓 𝒎 Ambos sentidos 
 
Para la losa de 20 cm en la parte central del fondo del reservorio solo será 









3.5. Diseño de la red de aducción y la red de distribución: 
 
 
El diseño de la red de aducción que viene hacer desde el punto del 
reservorio proyectado hasta la red de distribución se realizó mediante el 
programa de WaterCAD, usamos este programa porque ayuda a planificar, 
diseñar y operar con éxito sistemas de distribución agua tales como 
aumentar la capacidad para adecuar los niveles de servicio, suministrar el 
agua potable limpia sin interrupción y así mismo ejecutar los diseños de 
gran calidad y rentables. Por consiguiente se presentará en los cálculos de 
la demanda por nudos, los resultados de los nudos y por últimos los 
resultados de tuberías, y el diseño de la red de aducción y la red de 












































































































3.6. Evaluar la calidad de agua para el consumo Humano: 
 
Para analizar la calidad del agua se tomaron 3 muestras de cantidades 
pequeñas de agua donde fueron analizadas en un laboratorio.  
La Organización Mundial de la Salud (1993), “establece unas directrices para 
la calidad del agua potable que son el punto de referencia internacional para 
el establecimiento de estándares y seguridad del agua potable. Las últimas 
directrices publicadas por la OMS son las acordadas en Génova”. 
Por lo tanto, a continuación presentare mediante tablas los resultados de la 
calidad de agua que se realizó en el laboratorio de COLECBI ubicado en la 




TABLA N°18. Ensayos Microbiológicos. 
ENSAYOS 
MUESTRA 
M - 1 
Bacterias Heterotróficas (UFC/mL) 31 𝑥 104 
Coliformes Totales (NMP/100mL) 92 𝑥 102 
Coliformes Termotolerantes 
(NMP/100mL) < 1,1 
Escherichia Coli (NMP/100mL) < 1,1 
                       
Fuente: Laboratorio de COLECBI. 
 
TABLA N° 19: Comparación entre los resultados obtenidos con los límites 






































M-1 Agua Potable Totales 
Coliformes 
termotolerantes 
< 1,1 0 No Permitido 
Escherichia coli < 1,1 0 No Permitido 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
GRÁFICO N°19: Resultados Microbiológicos. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la tabla N°19 y gráfico N°19 se verifico los resultados de la muestra 
realizada en el laboratorio de COLECBI comparando con el Reglamento de 
Digesa, de tal modo los resultados obtenidos nos dio que Bacterias 
Heterotróficas tiene como resultado de la muestra 31 x 10
4
, continuamente 
se mostró que Coliformes Totales donde el resultado obtenido de la muestra 
es de 92 x 10
2
, así mismo esta Coliformes termotolerantes y Escherichia coli 






















TABLA N°20. Ensayos Parasitológicos: 
Huevos de Helmintos (Huevos/L) MUESTRA 
(Especies) M - 2 
Fasciola sp. < 1 
Paragonimus sp. < 1 
Schistosoma sp. < 1 
Taenia sp. < 1 
Hymenolepis sp. < 1 
Diphyllobotrium sp. < 1 
Ascaris sp. < 1 
Ancylostoma sp. Necator sp. < 1 
Trichuris sp. < 1 
Capillaria sp. < 1 
Strogyloides sp. < 1 
Enterobius sp. < 1 
Macracanthorynchus sp. < 1 
                             
Fuente: Laboratorio de COLECBI. 
 
TABLA N°21: Comparación entre los resultados obtenidos con los límites 





























Fasciola sp. <1 0 No Permitido 
Paragonimus sp. <1 0 No Permitido 
Schistosoma sp. <1 0 No Permitido 
Taenia sp. <1 0 No Permitido 












Áscaris sp. <1 0 No Permitido 
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Ancylostoma sp. <1 0 No Permitido  
Trichuris sp. <1 0 No Permitido 
Capilaria sp. <1 0 No Permitido 
Strogyloides sp. <1 0 No Permitido 












No Permitido  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
GRÁFICO N°20. Ensayos Parasitológicos. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Según la tabla N°21 y gráfico N°20 se puede observar que los Ensayos 
Parasitológicos evaluados arrojaron como resultado que NO se encuentran 
dentro de los parámetros establecidos para el agua de consumo humano, 
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TABLA N°21. Ensayos Físicos Químicos: 
ENSAYOS 
MUESTRA 
M - 3 
pH 8,34 
Sólidos Totales Disueltos (mg/L) 994 
(*) Cloro Residual (ppm) < 0,1 
Cloruros (mg/L) 212 
(*) Sulfatos (mg/L) 72 
(*) Turbidez (UNT) < 1 
Conductividad (uS/cm) 1541 
(*) Color (UCV) < 1 
Dureza Total (mg/L) 197 
(*) Nitratos (mg/L) 0,096 
(*) Nitritos (mg/L) < 0,02 
(*) Cianuro (mg/L) < 0,01 
(*) Fluoruros (mg/L) <0,1 
(*) Manganeso (mg/L) < 0,0070 
(*) Aluminio (mg/L) < 0,0080 
(*) Cobre (mg/L) < 0,0084 
(*) Zinc (mg/L) < 0,0091 
(*) Sodio (mg/L) < 0,0121 
(*) Antimonio (mg/L) < 0,0052 
(*) Arsénico (mg/L) < 0,0065 
(*) Bario (mg/L) < 0,0066 
(*) Boro (mg/L) 1,37 
(*) Cadmio (mg/L) < 0,0027 
(*) Cromo (mg/L) < 0,0056 
(*) Mercurio (mg/L) < 0,0008 
(*) Plomo (mg/L) < 0,0047 






                                  
Fuente: Laboratorio de COLECBI. 
 
TABLA N° 22: Comparación entre los resultados obtenidos con los límites 

































Color <1 15 Permitido 
Turbidez <1 5 Permitido 
























Cloruros 212 250 Permitido 
Sulfatos 72 250 Permitido 
Dureza total 197 500 Permitido 
Hierro < 0,0058 0,3 Permitido 
Manganeso < 0,0070 0,4 Permitido 
Aluminio < 0,0080 0,2 Permitido 
Cobre < 0,0084 2,0 Permitido 
Zinc < 0,0091 3,0 Permitido 
Sodio < 0,0121 200 Permitido 
Fuente: Elaboración Propia 
 
(*) Niquel (mg/L) < 0,0050 
(*) Molibdeno (mg/L) < 0,0048 
(*) Hierro (mg/L) < 0,0058 
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GRÁFICO N°21: Resultados Físicos 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Según la tabla N°22 y gráfico N°23 se puede observar que la Muestra N°3, 
presentó una optimización en cuanto a los parámetros físicos porque 
cumplen los límites permisibles del Reglamento de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano que estableció la Dirección General de Salud (DIGESA), 
en cuanto a la Conductividad No cumple los límites permisibles. 
 
TABLA N°23: Comparación entre los resultados obtenidos con los límites 





















Antimonio <0,0052 0,020 Permitido 
Arsénico  <0,0065 0,010 Permitido 
Bario 0,0066 0,700 Permitido 





























Boro 1,37 1,500 Permitido 
Cadmio <0,0027 0,003 Permitido 
Cianuro <0,01 0,070 Permitido 
Cloro <0,1 5 Permitido 
Cromo <0,0056 0,050 Permitido 
Flúor <0,1 1,000 Permitido 
Mercurio <0,0008 0,001 Permitido 
Níquel <0,0050 0,020 Permitido 
Nitratos 0,096 50,00 Permitido 
Nitritos <0,02 0,20 – 3,00 Permitido 
Plomo 0,0047 0,010 Permitido 
Selenio <0,0069 0,010 Permitido 
Molibdeno <0,0048 0,07 Permitido 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
GRÁFICO N°22: Resultados Químicos. 
 
 












Según la tabla N°23 y gráfico N°22 se puede observar que los ensayos 
químicos si cumplen los límites permisibles del Reglamento de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano que estableció la Dirección General de Salud 
(DIGESA). 
 
Seguidamente le presentamos mediante tablas los resultados de la calidad 
de agua del punto de salida de la planta de tratamiento de Nuevo Chimbote 
que nos brindó SEDACHIMBOTE: 
 
TABLA N°24. Análisis  Bacteriológico: 
PARAMETROS DE CONTROL RESULTADOS 
LMP 
(D.S.N° 031-2010-SA) 
Coliformes Totales Libre,UFC/100ml 0 0 
Coliformes Fecales, UFC/100ml 0 0 
Bacterias Heterotróficas, UFC/100ml  0 500 
Fuente: Laboratorio de SEDACHIMBOTE y DIGESA. 
 
GRÁFICO N°23. Análisis  Bacteriológico: 
 

























Según la tabla N°24 y gráfico N°23 nos presenta que la comparación 
respecto a la información obtenido de los análisis bacteriológicos del punto 
de salida de la planta de tratamiento con el Decreto Supremo N°031- 2010 -
SA, si cumple los límites permisibles dentro del Reglamento establecido. 
 
TABLA N°25. Análisis  Físicos y Químicos: 
PARÁMETROS DE CONTROL RESULTADOS 
LMP 
(D.S.N° 031-2010-SA) 
Cloro Residual Libre, mg/L 1.57 5 
 Turbidez, UTN 1.32 5 
Ph 7.62 6.5 a 8.5 
Temperatura, °C 27  - 
Color, aparente, UC 0 - 
Color, UCV escala Pt-Co 0 15 
Conductividad, us/cm 574 1,500 
Sólidos Disueltos Totales, mg/L 278 1,000 
Salinidad, °/oo 0.3 - 
Alcalinidad Total, mg/L 73 - 
Alcalinidad a la Fenolftaleina, mg/L 0 - 
Dureza Total, mg/L 156 500 
Dureza Cálcica Total, mg/L 120 - 
Dureza Magnesiana, mg/L 36 - 
Cloruros, mg/L 52 250 
Sulfatos, mg/L 84.55 250 
Hierro, mg/L < 0.00 0.3 
Maganeso, mg/L 0.012 0.4 
Aluminio, mg/L 0.042 0.2 
Cobre, mg/L < 0.0000 2 
Nitratos, mg/L 5.8 50 
 









GRÁFICO N°24. Análisis  Físicos y Químicos: 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Según la tabla N°25 y gráfico N°24 nos presenta que la comparación 
respecto a la información obtenido de los análisis físicos y químicos del 
punto de salida de la planta de tratamiento con el Decreto Supremo N°031- 
2010 - SA, si cumple los límites permisibles dentro del Reglamento 
establecido. 
 
3.7. Realización de charlas de sensibilización: 
El día Domingo 04 de junio se llevó a cabo una charla de sensibilización 
para brindar información del proyecto de investigación sobre sistema de 
abastecimiento de agua potable y su incidencia en la calidad de vida del 
Asentamiento Humano Los Conquistadores, Nuevo Chimbote - 2017, en el 
Local Comunal de la zona de estudio. 
Estuvieron presentes la junta directiva, el Dirigente y los pobladores del 
Asentamiento Humano Los Conquistadores. Del tal modo, al culminar la 
charla de sensibilización se realizó un cuestionario donde cada uno de los 
pobladores presentes respondieron respecto al grado de satisfacción del 
tema tratado de dicho proyecto de investigación. Así mismo mediante tablas 
y gráficos presentaremos los resultados de los cuestionarios ejecutados a la 
población. 
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Excelente 88 57,1 57,1 57,1 
Bueno 66 42,9 42,9 100,0 
Total 154 100,0 -  
Fuente: Programa estadístico informático  (SPSS). 
 
GRÁFICO N°25. En general, la importancia del tema tratado. 
 
Fuente: Programa estadístico informático  (SPSS). 
 
Según la tabla N°26 y gráfico N°25 mediante el Programa estadístico 
informático (SPSS), se puedo verificar el porcentaje del cuestionario 
establecido, que de tal modo el 51,1% nos respondieron que es un excelente 
importancia el proyecto que se viene realizando así mismo el 42,9% nos 





TABLA N°27. Presentación de folletos sobre el Proyecto de investigación. 






Excelente 74 48,1 48,1 48,1 
Bueno 80 51,9 51,9 100,0 
Total 154 100,0 100,0  
Fuente: Programa estadístico informático  (SPSS). 
 
GRÁFICO N°26. Presentación de folletos sobre el Proyecto de 
investigación. 
 
Fuente: Programa estadístico informático  (SPSS). 
 
Según la tabla N°27 y gráfico N°26 mediante el Programa estadístico 
informático (SPSS), se puedo verificar el porcentaje del cuestionario 
establecido, que de tal modo el 48,1% nos respondieron que esta excelente 
la presentación de los folletos presentados, así mismo el 42,9% nos 















Excelente 123 79,9 79,9 79,9 
Bueno 31 20,1 20,1 100,0 
Total 154 100,0 100,0  
Fuente: Programa estadístico informático  (SPSS). 
 
GRÁFICO N°27. Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y 
motivadores. 
 
Fuente: Programa estadístico informático  (SPSS). 
 
 
Según tabla N°28 y gráfico N°27 mediante el cuestionario que se realizó a la 
población de estudio nos respondieron que el 79,9% es excelente los 
contenidos desarrollados donde los resultados brindados fueron muy 
interesantes y motivadores, de tal modo el 20,1% nos dice que es bueno los 
temas tratados ya que fueron demasiado interesante y motivador para que la 




TABLA N°29. El expositor presenta una claridad para exponer los 










Excelente 50 32,5 32,5 32,5 
Bueno 95 61,7 61,7 94,2 
Malo 9 5,8 5,8 100,0 
Total 154 98,7 100,0  
Fuente: Programa estadístico informático  (SPSS). 
 
GRÁFICO N°28. El expositor presenta una claridad para exponer los 
principales puntos a tratar. 
 
Fuente: Programa estadístico informático  (SPSS). 
 
 
Según la tabla N°29 y gráfico N°28 nos presenta que 32,5% respondieron 
que el expositor presenta una claridad para exponer los principales puntos a 
tratar excelente, el 61,7% respondieron que el expositor presenta una 
claridad para exponer los principales puntos a tratar bueno y por último el  
5,8% respondieron que el expositor presenta una claridad para exponer los 
principales puntos a tratar mala. 
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Excelente 139 90,3 90,3 90,3 
Bueno 15 9,7 9,7 100,0 
Total 154 100,0 100,0  
Fuente: Programa estadístico informático  (SPSS). 
 
GRÁFICO N°29. Cumplimiento con los objetivos propuestos para el proyecto 
de investigación. 
 
Fuente: Programa estadístico informático  (SPSS). 
 
Según la Tabla N°30 y gráfico N°29 nos presenta que el  90,3% de 139 
pobladores que respondieron al cuestionario dice que el cumplimiento con 
los objetivos propuestos para el proyecto de investigación fue excelente y el 
9,7% de 15 pobladores que respondieron al cuestionario dice que el 




TABLA N°31. Está usted de acuerdo con el diseño del sistema de 








Válido Si, de 
acuerdo 
154 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Programa estadístico informático  (SPSS). 
 
GRÁFICO N°30. Está usted de acuerdo con el diseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable presentado por el expositor. 
 
Fuente: Programa estadístico informático  (SPSS). 
 
Según tabla N°31 y gráfico N°30 nos dice que el 100% de la población 
encuestadas no dice que si está de acuerdo con el diseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable presentado por el expositor para una mejor 






El Asentamiento Humano Los conquistadores actualmente no cuentan con el 
Servicio de Agua potable, la población se abastece diariamente por camiones 
cisterna, por tal motivo la carencia de agua y la miseria están interrelacionadas de 
forma directa, y afectan principalmente a los pobladores. El riesgo de la 
privatización del suministro y distribución del agua afecta negativamente a los 
más pobres. Ellos tienen escaso al acceso al agua potable y sobre todo que el 
precio del agua que consumen debe pagar es proporcionalmente superior al de 
una persona que vive en el mundo desarrollado.  
Los resultados obtenidos en el diseño del sistema se centran principalmente en la 
línea de conducción por bombeo, el diseño de reservorio y la red de distribución. 
En la línea de conducción por bombeo, normalmente, a la hora de seleccionar el 
diámetro comercial, se escogió el diámetro calculado que es 6” y de tal modo la 
velocidad es de 1.17 m/s, es decir, está dentro de los parámetros del Reglamento 
Nacional De Edificaciones que es de 0.60 m/s a 3 m/s. 
El volumen de reservorio, fue calculado de acuerdo a las exigencias del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, en el capítulo OS. 030 que nos brinda 
pautas para el cálculo respectivo, el volumen de reserva es considerado debido a 
las pérdidas que puede presentar el sistema de abastecimiento de agua. Se 
realizó el diseño y análisis sísmico, del reservorio circular tipo apoyado, de 
acuerdo a los requerimientos de diseño del código ACI 350.3 06, el cual cumple 
con estos items, que van de acuerdo también al capítulo 21 del ACI, donde limita 
los desplazamientos que debe existir. 
Para el diseño de la línea de aducción y la red de distribución, estuvo acorde junto 
al Reglamento Nacional de Edificaciones, en los capítulo OS. 050 y 0S.100 para 
así poder saber la dotación de uso por vivienda que según el Reglamento 
Nacional de Edificaciones es de 220 lt/día, para áreas verdes es de 2 lt/día/m2 y 
para el local Comunal es de 5 lt/día/m2 y se puede deducir también que según la 
ficha técnica de observación se puedo tener las dotaciones, poblaciones, los 
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caudales de diseño de tal modo se calculó que el caudal máximo diario es de 
10.33 l/s y el caudal máximo horario es de 19.9 l/s, continuamente se diseñó la 
línea de aducción y la red de distribución con la ayuda del software WaterCAD se 
plasmó el proyecto en diseñar el sistema de agua potable, de los cuales se dedujo 
que se presentan velocidades entre 0.60m/s y 3.00 m/s en la red de distribución 
por tal motivo el diseño con estas velocidades si cumplen los parámetros 
establecidos según el Reglamento Nacional de Edificaciones OS.050, y así mismo 
se produjo que las presiones están dentro de los parámetros del Reglamento 
Nacional de Edificaciones OS.050 que es de 10 m/s a 50 m/, y que la tubería PVC 
para la línea de aducción es de 6” (160mm) y la red de distribución es de 2 ½” 
(63mm) y 4” (90mm). 
Al no encontrar antecedentes directos para poder relacionarlos con la 
investigación realizada se ha tenido que basar en el Reglamento  de la calidad de 
agua para el Consumo Humano  (DIGESA – MINSA, DS N° 031-2010-SA), se 
elaboraron análisis de agua Físico, Químico y Bacteriológico desde el camión 
cisterna que abastece agua a la población en el laboratorio COLECBI, por tal 
motivo los resultados de la muestra fueron las siguientes en los análisis físicos 
tales como olor y sabor que se verifica por sentidos del olfato y el gusto, nos 
otorgó como resultado que no presenta ningún sabor ni olor en el agua del camión 
de cisterna,  puesto que cumple con los requerimientos. Debido que por la 
observación se verifico que el agua del camión de cisterna se nota sin color y sin 
turbiedad, y se visualiza transparente, sin embargo se ejecutó los análisis de color 
y turbiedad obteniendo resultados que igualmente si cumplen con los requisitos 
del Reglamento. La conductividad promedio del agua del repartidor del camión de 
cisterna dio un valor de 1541 µmho/cm, lo cual no está dentro de los límites 
admisibles, así mismo encontramos los sólidos totales disueltos 994 que según 
Digesa si cumple el limite permisible, tenemos también cloruros con 212, sulfatos 
con 72, dureza total con 197 de tal modo cada uno de ellos si cumple con límites 
establecidos, dentro de los análisis físicos se encontró Hierro con una cantidad de 
0,0058 que según Digesa puede llegar hasta 0,3 de tal modo concluyo que si 
cumple los límites permisibles, el Manganeso se encuentra con 0,0070 y según 
Digesa hasta 0,4 puede tener concluyo que Manganeso de la muestra del camión 
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cisterna si está dentro del reglamento establecido, por último se encontró el 
aluminio con 0,0080 , cobre con 0,0084, el zinc con 0,0091 y sodio con 0,0121 se 
concluye que cada uno de estos análisis físicos si están dentro del Reglamento de 
Digesa por lo tanto si cumplen los límites permisibles. 
Continuamente se detalló los análisis químicos donde se llegaron a obtener las 
características químicas como son las siguientes: cloro residual en el punto más 
cerca, contenido de antimonio, arsénico, bario, boro, cadmio, cianuro, cloro, 
cromo, flúor, mercurio, Niquel, Nitratos, Nitritos, plomo, selenio, molibdeno. Los 
Antinomios están en un promedio de <0,0052 mientras el límite máximo 
permisible (LMP) es de 0,020 mg/l, es decir que la cantidad de antinomios esta 
abajo del límite por lo tanto es adecuada para el consumo Humano, el Arsénico 
está en un promedio de <0,0065 mientras el límite máximo permisible (LMP) es de 
0,010 mg/l, de tal modo si está dentro de los límites establecidos, el Bario cuenta 
con 0,0066 en tanto Digesa es hasta 0,700 entonces quieres decir que es 
permitido para consumo humano, el Boro está en promedio de 1,37 mientras el 
límite máximo permisible (LMP) es de 1,50 mg/l, es decir que la cantidad de Boros 
esta abajo del límite por lo tanto es adecuada para el consumo Humano, el 
Cadmio está en promedio de <0,0027 por lo tanto se encuentra dentro de los 
parámetros establecidos es decir se encuentra hasta 0,003, respecto a cianuro 
esta con un promedio de <0,01 concluimos que se encuentra en el límite 
permisible, el cloro está en un promedio <0,1 mientas el límite máximo permisible 
(LMP) es de 5 mg/l, es decir que la cantidad de cloro esta abajo del límite por lo 
tanto es adecuada para el consumo Humano, el cromo se encuentra en promedio 
de <0,0056 mientras el límite máximo permisible (LMP) es de 0,050 mg/l, es 
decir que la cantidad de cromo esta abajo del límite por lo tanto es adecuada para 
el consumo Humano, además encontramos el flúor con un promedio <0,1 
mientras el límite máximo permisible (LMP) es de 1mg/l, es decir que la cantidad 
de flúor esta abajo del límite por lo tanto es adecuada para el consumo Humano, 
consecutivamente se realizó el mercurio que dio un promedio de <0,0008 mg/L, lo 
que indica que es un agua dura, por tal motivo ese resultado si se encuentra 
dentro del límite máximo aceptable porque está en el parámetro de 0,001 mg/L. 
En contraste con los parámetros químicos del agua analizados junto a los 
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resultados que fueron mencionados anteriormente, se concluyó que si encuentran 
dentro de los límites aceptables según la norma de Digesa – Minsa del 
Reglamento de la Calidad de Agua para el consumo Humano. Además los 
parámetros químicos analizados, también cuentan con otras sustancias químicas 
que puede estar presente en el agua. 
Se analizaron los análisis bacteriológicos del agua de la red pública, como 
anteriormente en el capítulo de los resultado se presentó en tablas y gráficos 
sobre los ensayos realizados en el laboratorio de COLECBI, nos arrojó un 
resultado que se reporta como un número más probable (NMP) menos de 2 
coliformes en una muestra de agua, lo que se interpreta como que esa muestra 
presentada no satisface al Reglamento de la Calidad de Agua para el consumo 
Humano, de modo que  las bacterias heterotróficas tiene un promedio de 310000 
mientras el número máximo permisible (NMP) es de 500 mg/l, es decir no cumple 
los parámetros del reglamento, los coliformes totales está en promedio de 9200 
mientras el número máximo permisible (NMP) es de 0 mg/l, por tal motivo este 
parámetro no cumple en cuanto al reglamento de Digesa, continuamente se 
encuentra los coliformes termotolerantes con un promedio <1,1, mientras el 
número máximo permisible (NMP) es de 0 mg/l, de tal modo este parámetro no 
cumple con los límites permisibles y por ultimo parámetro esta Escherichia coli 
con un promedio <1,1, mientras el número máximo permisible (NMP) es de 0 mg/l, 
de tal modo este parámetro no cumple con los límites permisibles. 
Esta situación constituye un factor de riesgo para el deterioro de la calidad del 
agua a nivel domiciliario ya que la falta de continuidad obliga a la población 
consumir agua no potabilizada, que no son suficientemente protegidos y que no 
reciben limpieza y desinfección periódica. Por lo tanto camiones cisternas en mal 
estado, muchos de los cuales no cuentan con registro mi autorización de 
funcionamiento, de tal modo las zonas urbanas sufren de estas situaciones ya 
que los pobladores almacenan el agua en taques de cemento (Chavos), los 
cuales no cuentan con la protección, ni limpieza adecuada, generándose asi un 
efecto multiplicador de la contaminación del agua lo cual origina severos 




Debido a la infraestructura inadecuada en los reservorios y red de tuberías de las 
empresas de saneamiento, los usuarios, recurren a fuente alternativas de 
abastecimiento de agua de mayor precio, por lo que incurren en sobrecostos en 
sus hogares.  Los problemas de salud relacionados con el agua, afectan casi 
exclusivamente a la población pobre; o sea que la mitad de toda la población está 
expuesta a estos riesgos, pues una de cada dos personas en el Asentamiento 
Humano Los Conquistadores es pobre y aproximadamente 3078 viven en la 
miseria, con ingresos inferiores. 
Además se realizaron encuestas donde los resultados obtenidos durante la 
aplicación del cuestionario, se pudo conocer la problemática que están pasando y 
así mismo conocer las ideas que tiene los habitantes en utilizar este maravilloso 
recurso como es el agua. Razones por la cual tiene que tomar conciencia en el 

















2. Para el sistema Planta de Tratamiento de 400lps existente, se calculó y se 
eligió una bomba centrífuga de la marca, modelo SO5SS - HIDROSTAL que 
suministra un caudal de 20.66 l/s, con velocidad de 1.17 m/s y una potencia de 
motor a 74.5 Kw (100HP) con un tiempo de bombeo de 12h. En cuanto al 
reservorio, su cálculo de almacenamiento se estableció de acuerdo a la 
demanda de la población que será necesaria para la zona de estudio siendo 
así, un reservorio apoyado con capacidad de 350 m3. 
3. La línea de aducción del sistema de abastecimiento de agua potable se 
diseñó con Tubería de Policloruro de Vinilo (PVC) de diámetro de 6” (160 mm), 
la velocidad se encuentra en el rango recomendados por la normativa de 0.60 
m/s – 3.00 m/s, y el diseño de red de distribución consiste en una red cerrada, 
se diseñó en el programa de Watercad, de tal modo, la velocidad, la presión se 
encuentran en el rango de 10m a 50m recomendadas por el Reglamento de 
Edificaciones y con Tubería Policloruro de Vinilo (PVC) de diámetro de 2 ½” 
(63mm) y 4”(90mm). 
4. En el Reglamento de la Calidad de Agua para el consumo Humano y de 
acuerdo a los resultados obtenidos en los respectivos análisis físicos – químico 
y bacteriológico, se observa que en la muestra el límite permisible en el análisis 
físico y químico están dentro del rango pero el análisis bacteriológico se 
observa que los gérmenes totales se encuentran fuera del rango. 
5. De las encuestas aplicadas a los pobladores se pudo detectar en ellos, que 
respecto a los conocimientos sobre la utilización adecuada del recurso sus 
conocimientos son escasos, es así que la población deben conocer los hábitos 
sobre el uso adecuado del agua, siendo así lavar sus recipientes de 
almacenamiento de agua, porque hay familias con bajos recursos que 
almacenan el agua varios días si ningún cubrimiento que pueda tapar los 
recipientes de agua que consumen diariamente, es por ello que luego viene 
seguidamente las enfermedades. 
1. Para la incidencia del sistema de agua potable, se diseñó un servicio de 
saneamiento donde los pobladores no tengan malas condiciones de higiene y 
enfermedades respiratorias, digestivas y parasitarias, y cuenten con un buen 





- Principalmente al Director de Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad 
César Vallejo, se solicita implementar un mayor incentivo para realizar 
proyectos de este tipo ya que existen otros sectores donde hay demasiada 
pobreza, pero por la dificultad de accesos han sido olvidados y hoy estos 
Asentamientos Humanos como de la zona de estudio acuden a las Autoridades 
pero no les brindan soluciones. 
 
- Se recomienda al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 
que las poblaciones rurales requieren más atención, en cuanto a la prestación 
de servicios básicos, especialmente en proyectos de agua potable, ya que por 
carencias de este servicio existen niños y ancianos con enfermedades 
gastrointestinales. 
 
- Al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote se les pide 
apoyo a poder realizar seguimiento y monitoreo a los trabajos de Saneamiento 
que se realicen; así como desarrollar ensayos de campo para evaluar la calidad 
física, química y bacteriología del agua a consumir. De esta manera se evitan 
inconveniente relacionados con salud pública y problemas que se generen de 
la falta de sistema de agua potable. 
 
- Al Ministerio de Educación debe coordinar con los Centros Educativos para la 
realización de actividades tales como: elaboración de periódicos, afiches y 
boletines escolares sobre el tema de la preservación del agua, charlas para 
concientizar a los estudiantes desde muy temprana edad del uso adecuado y 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
 
 

















Sistema de abastecimiento de agua potable y su incidencia en la calidad de 
vida de los pobladores del Asentamiento Humano Los Conquistadores, Nuevo 
Chimbote – 2017. 
Diseño de Obras Hidráulicas y Saneamiento 
En el distrito de Nuevo Chimbote la migración ha generado la falta de agua 
potable siendo así un problema, en lo que respecta a los pobladores del A.H. 
Los Conquistadores donde se vienen presentando y las autoridades no han 
podido brindar soluciones ante dicho problema, por tal motivo, considero que 
es de suma importancia dar a conocer soluciones alternas, reales y aplicables 
a la falta de agua potable, que puedan beneficiar a los hogares de las zonas 









¿Cómo incide el 
sistema de 
abastecimiento 
de agua potable 
en la calidad de 










 Determinar la incidencia del sistema de 
abastecimiento de agua potable en la 
calidad de vida de los pobladores del 
Asentamiento Humano Los 
Conquistadores, Nuevo Chimbote. 
 
 
En la presente investigación carecen de 
agua potable en cantidad y calidad, es por 
eso que los pobladores del asentamiento 
humanos Los Conquistadores siempre 
han acudido a las autoridades locales y 
nacionales para la solución de este 
problema, que hasta la fecha no se da 
una solución alguna. 
Con esta presente investigación se 
pretende llegar a buscar la minimización 
de los costos de familias, ya que, al 
comprar el agua para su consumo, su 
economía se ve demasiado afectada 
aparte que hay familias con bajos 
recursos económicos. Con el 
abastecimiento de agua potable, se dará 
solución a este problema que están 
pasando, y así podrían llegar estas 
familias a tener una mejor calidad de vida, 
tanto así mismo en los aspectos de salud, 










 Línea de aducción. 
 




 Calidad de Agua.  
 





 Diseñar Reservorio para el 
abastecimiento de Agua potable para el 
Asentamiento Humano Los 
Conquistadores, Nuevo Chimbote. 
 Realizar. el diseño de línea de aducción 
y red de distribución para el 
Asentamiento Humano Los 
conquistadores, Nuevo Chimbote 
 Evaluar la calidad de agua para el 
consumo Humano del Asentamiento 
Humano Los Conquistadores, Nuevo 
Chimbote. 
 Realizar Charla de sensibilización al 
Asentamiento Humano Los 














INSTRUCCIONES: Marcar con una “X” la alternativa correspondiente. Esta 
encuesta es anónima de los pobladores del Asentamiento Humano Los 
Conquistadores, servirá para recoger información sobre los diversos aspectos 
relacionados a la incidencia de agua potable. 
 
- Sobre Salud 
 
1) ¿Cree usted que el agua que consume puede causar enfermedades? 
            a) Si                              b) No                              c) A veces    
                            
2) ¿La falta de agua hace que sus hijos se enfermen? 
                  a) Si                              b) No                              c) A veces  
 
3) ¿Usted considera que su salud en general es muy buena? 
   a) Si                              b) No                              c) A veces  
 
- Sobre Calidad de Agua 
 
4) ¿Considera buena la situación actual?  
a) Si                              b) No                              c) A veces  
 
5) Actualmente: ¿Usted obtiene el agua por cisterna? 
a) Si                              b) No                              c) A veces  
 
6) ¿Cree que el agua que consume es Limpia?  
a) Si                              b) No                              c) A veces      
                    
7) ¿La calidad del Agua de su comunidad es BUENA?  
a) Si                              b) No                              c) A veces  
 
8) ¿Está usted preocupado con la disponibilidad del agua en el futuro? 




9) ¿Es mejor tener una medida para poder evitar la contaminación del agua? 
a) Si                              b) No                              c) A veces  
 
 
10) ¿El agua antes de ser consumida le da algún tratamiento? 




- Ingresos económicos 
 
11) Sus ingresos económicos, le permiten vivir cómodamente: 
a) Si                              b) No                              c) A veces  
 
 
12) ¿Cree que el precio del agua es adecuado?  
a) Si                              b) No                              c) A veces  
 
 
13) En los últimos tres meses, ¿alguna vez se quedaron sin dinero o sin recursos 
para comprar agua? 





14) ¿Su vivienda es propia? 
a) Si                              b) No                              c) A veces  
 
 
15) ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar? 
a) Si                              b) No                              c) A veces  
 
 
16) ¿En el cuarto donde cocinan, también duermen? 









Alfa de  








𝛼 ≥ .9 Excelente 
. 9 > 𝛼 ≥ .8 Bueno 
. 8 > 𝛼 ≥ .7 Aceptable 
. 7 > 𝛼 ≥ .6 Dudoso 
. 6 > 𝛼 ≥ .5 Pobre 






Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
¿Cree usted que el agua que 
consume puede causar 
enfermedades? 
 
21,97 9,620 ,733 ,835 
¿La falta de agua hace que 
sus hijos se enfermen? 
21,97 9,620 ,733 ,835 
¿Usted considera que su 
salud en general es muy 
buena? 
 
21,33 11,747 ,502 ,851 
¿Considera buena la situación 
actual? 
21,33 11,747 ,502 ,851 
Actualmente: ¿Usted obtiene 
el agua por cisterna? 
 
22,20 11,683 ,541 ,850 
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¿Cree que el agua que 
consume es limpia? 
 
21,33 11,747 ,502 ,851 
¿La calidad del agua de su 
comunidad es favorable para 
el consumo humano? 
 
21,33 11,747 ,502 ,851 
¿Está usted preocupado(a) 
con la disponibilidad del agua 
en el futuro? 
 
22,27 12,685 ,000 ,862 
¿Es mejor tener una medida 
para poder evitar la 
contaminación del agua? 
 
22,27 12,685 ,000 ,862 
¿El agua antes de ser 
consumida le da algún 
tratamiento? 
 
21,70 8,355 ,724 ,848 
¿Sus ingresos económicos, le 
permiten vivir cómodamente? 
 
21,23 10,254 ,853 ,830 
¿Cree que el precio del agua 
es adecuado? 
 
22,27 12,685 ,000 ,862 
En los últimos tres meses, 
¿Alguna vez se quedaron sin 
dinero para comprar agua? 
 
22,00 9,379 ,739 ,835 
¿Su vivienda es propia? 
 
22,27 12,685 ,000 ,862 
¿Esta vivienda tiene un cuarto 
para cocinar? 
 
22,20 11,683 ,541 ,850 
¿En el cuarto donde cocinan, 
también duermen? 








































































































































































CUESTIONARIO DE SENSIBILIZACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN: Esta charla de sensibilización está dirigida  a la población del 
Asentamiento Humano Los Conquistadores, la cual tiene como propósito conocer 
cuan satisfecho (a) se encuentran con la exposición del Proyecto de Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la zona. 
- Datos de Identificación 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
DIRECCIÓN:     
 














DESCRIPCIÓN 1 2 3 
1 En general, la importancia del tema tratado.    
2 Presentación de folletos sobre el Proyecto de investigación.     
3 Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y 
motivadores. 
   
4 El expositor presenta una claridad para exponer los 
principales puntos a tratar. 
   
5 Cumplimiento con los objetivos propuestos para el proyecto 
de investigación. 
   
 
Está usted de acuerdo con el diseño del sistema de abastecimiento de agua 
potable presentado por el expositor: 
Sí, estoy de acuerdo No, estoy de acuerdo Casi, de acuerdo 
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𝛼 ≥ .9 Excelente 
. 9 > 𝛼 ≥ .8 Bueno 
. 8 > 𝛼 ≥ .7 Aceptable 
. 7 > 𝛼 ≥ .6 Dudoso 
. 6 > 𝛼 ≥ .5 Pobre 
. 5 >  𝛼 Inaceptable 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 



















En general, la 
importancia del tema 
tratado. 
 
6,55 2,053 ,777 ,753 
Presentación de 












6,78 2,435 ,644 ,788 
El expositor presenta 
una claridad para 
exponer los 
principales puntos a 
tratar. 
 
6,25 1,952 ,727 ,771 
Cumplimiento con los 
objetivos propuestos 
para el proyecto de 
investigación. 
 
6,88 2,784 ,537 ,813 
Está usted de 
acuerdo con el 
diseño del sistema 
de abastecimiento de 
agua potable 
presentado por el 
expositor. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig3. Lugar donde se realizó el Proyecto. 
 
 























Fig9. Calicata N°04. 
 
 





Fig11. Calicata N°06. 
 
 
Fig12. Encuestando a los Pobladores del Asentamiento Humano Los 




Fig13. Encuestando a los Pobladores del Asentamiento Humano Los 
Conquistadores, Nuevo Chimbote. 
 
 
Fig14. Pobladores del Asentamiento Humano Los Conquistadores, llegando a la 




Fig15. Pobladores del Asentamiento Humano Los Conquistadores, llegando a la 
Charla de sensibilización. 
 
 













Fig19. Respondiendo dudas de los Pobladores. 
 
 





Fig21. Línea de conducción canal principal a lagunas de pre sedimentación de 
agua cruda de la PTAP – Bellamar. 
 
 





Fig23. Visitando la Planta de Tratamiento De Agua Potable. 
 
Fig24. Folleto para incentivar a la población durante la charla de sensibilización. 
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ANEXO N°13 
 
PLANOS 
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